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На рубеже двух пятилеток
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Вперед, к овладению высотами второй пятилетки—пятилетки
построения бесклассового социалистического общества!
Первые промышленные рельсы
Кузнецкого завода им. Сталина
Д м месяца тому назад Страна сове- тилетки а четыре года является тот
СТАЛИНСН, 31 декабря. -По телефону от нашего корр.).
Прокатный цех Кузнвцксг;. метаплур гичасивго завода вступил в строй.
3 0 декабря, к концу смены инженерп Мурэма из нагревательной печи Си
пенса, на стян 9 0 0 * для обжима был поставлен первый раскаленный слитой.
Спится прешел обжа** и быстро был пере/ян на стэн «800", пройця ручьи
нужного калибра, он был прокатан в рельсу и направлен на с'*н 750 для
Высоки» тэ.чпы индустриального р а э ! * т * е я и и
тон праздновали пятнадцатилетие свое фант, что СССР стоит уж» на первом еития края вызвали к жизни новые го В 4 часа дня 30 декабря получены промышленные репьсы. Прокатный цех
го существования. Мы одержели побе-1 месте в мира по производству сепьско-рода и промышпемные центры. Населе-| Кузнецкого мвталлургичесм а зашедз аыдап рельсы, завершен весь метаплур
дм всемирно-исторического " '^^*^
т м
| соДстве^ны^^твод^^авт^мобшт'и'''^ а "** городов Западной Сибири за " я т и ;
г н ч е С ) Г И - ц И К Л < первая Очередь завода полностью вступила в эксляоатацию.
!н экономик' и слзд«ти собствен- тора, но*азины, создает собственное тысяч чеповек. " во всех цехах завой8 прохоаят митинги и ооврания по случаю выдачи
мую оаэу для аа. вршения реконструк- станкостроение, производит высоконаче Гигантские победы в социалистичес-
1
 рельсов. ' ч МОЦЕггОК.
цин всего народом* хозяйстве. СССР ственные стали, алгиоминии. каучуи ком строитепьстве мяовеаны партией
из страны мелкого и мельчайшего зем и т. д. „
 о г и е
 ожесточенной нпассовой борьбы,
леделия превратила в страну самого; Крупнейший итог выполнения первой
 р
 развернутом социалистическом на*туп
крупного -з мире земледелия н« основе [пятилетки в Западной Сибири ззилюча пении против отчаянного сопротивления
коллективизации, развертыаания ссвхо :зтея в возросшем удепьном весе основ; капиталистических элементов.
зав и широкого применения машинной ных отраслей промышленности края в Пятилетний ппан великих работ пар-
1вхники. Советский союз прочно утеер: союзной промышленности. Произведет
 г и я
 успешно осуществпяла, ведя бес
днпся на лоцилпистичк-ном пути. :во угля в крае н общесоюзному произ- пощндную борьбу за генеральную пи
БУДЕМ ВЫСОКО ДЕРЖАТЬ ЗНАМЯ
ЛЕНИНСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
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При осуществлении плана первой пя «одству возросло с 5 проц. в 28 году до
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 хозрасчетных бригад, из чи по-Нуэбасса! Деритесь за бесперебойную
тилетки
 в
 качестве центрального вопро 7,1а проц. в «932 году. Создание Кузнец кого троцкизма против правого олпеоту е п а п * ч ш и х 6Р и г а Я Емельяновской шах работу цехов, аа устранен»»* аварий м
оа встал вопрос о *ех основах, на и о т о - „
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 металлургического комбината пос ни™,:. х,м гпаяыгш ппагмпгти <. ш ! . . т ы Ленинского рудника, горячо привет нелоладаи, за высоную производитель
>ы* должно оаз*фо*аться с о ц - и г л м с т и - ,
г а а и п о
 Западную Сибирь на
еское 1трвг1тепь;т особенно о сель-
ствуем сталинских большевиков, рабо-
одно из щ
И И
 период, против левого оппортунизм
первых мест по производству репье в
 м а и
 примиренчества. х-ударников
<азе социапистиче- Поюча Н 1пчт ,пли К и ш я ш ы , „ , . . . « ^ «них работников, одержавших
(чуэнецкии метал-. Стране строящегося социализма всту- блестящую победу —
даст стране более лает во вторую пятилетку. Классовая
н инженерно-техниче-
новую
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° на «го т е р 1 и . „олхозов остатки кулачества центр
ритории создается один из основных
 Т Я Ж
е с т и своей контрреволюционной ра
кого стане, завершающий метвллургиче
цикл завод^-гигаи?:) первой очере
ность, за образцовое качество, за боль
шеокстсноя овладение техникой!
Мы, горилки Емельяновсиой ш-гхты,:
добываем коксующийся уголь. Он идет
Строители и металлурги Стапинсма,
вашей ударной р*ботой напряженно!
Магнитогорскому заводу и Кем*ровско :
му коксахимкомбннату для домен Ура-
по-Кузбасса. Нашм бригады в течение
ряда месяцев на деле оправдывали зва,
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весь наш 9-и
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- Встречая .первые репьсы Сталинского
,:нояе самой и-уп м и- Строится полным темпом, с расче-'зоеспособность каждой организации пар По ту сторону красною рубежа с в и - | 3 а в о я а 1 м ы я а * м пролетарское слово
социалистической
 т о м п
У
с м а в ш з Г
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_ «ппачивая и очищая ряды партии репствует э к о н о м и ч е с к и й к р и з и с . У | е щ * с и л ь н м - еще напряженнее бороться
нельзя. Можно ли
менее долгого
зировагь созетгну.
стичесьце строитет
НЫХ основах — >
ион и об'единенной
промышпеннопи « на основе самого,Кузнецкого завода. Заканчивается с т р о ,
н ы х
 организаций. Приступая к разреше |ас—бурный роет, расцвет эсех отрас- з а у г о ш > > ** оеопереооинов снабжение
раздробленною и отсталого мелнотовар ительство Кемеровской ЦЭС и Кемеров
ного крестьянского
нельзя. Это когдз-1
читься полным раз
го хозяйства*.
Партия под руно»
ПОД |Л ::,>->ОДСТвОМ I
Сталину со зеей ч*
пун» перестройки
хозяйства? Нет комбината цветной металлургии и
и1о дог.шно кон- химии, дет полним ходом строитель-
нию великих задам етс-пого пятилетия пей неродного хозяйства. Там—разаап,
будем неустанно повышать классовую упадок. «Чзрайотица. У нас • - строи-
Здитепьность, борясь за завершение л <к гелытао, под'см, отсутствме безработи
иоксом наших пе
стрии, воздайгн
кой.
нцев тяжелой инду
первой пятилвт
ом всего народно ство Сибирского завода горного оборудс
 : И дации кулачества паи класса, будемцы. Там печками злнрыааюгеа заводы,' Да эдра
вания, завода текстильного машииострое
 и в п
редь беспощадно бороться против]фабрики, тухнут домны, выбрасывают- типетка,
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ством своего ЦК. ния, •меланжевого комбината и несколь
кдя партии тов. них сахарных заводов. Заканчивается
остью определили строительство Чернореченекого цемент,
нэго завод.*.
ной базы социапистичсскси индустрии. Валовая продукция всей прзмышпен
«Вммвл в переходе мелких распыпен- мости края, в том числе и кооператив-
*ста в крупные ной, за пятилетие возросла в четыре рг
и обедни: <о на основе об за, ледкяашысь в 1932 гиду до 594,4 мил
щестиеннон обцабсткх земпи ып базе пиона рублей, капиталовложения во все
(Ст?пмн). [народное хозяйства с 151 млн. в 1928 го
вд*рмэпа победу всемирно у еоароспи а 1432 году до 956,4 млн
ого ).чачения в решении это )убпвй, сос^ввив за все пятипзтие 2.500
го центрального вопроса нишею раэем милл. рублей,
тия. Перевыполнен пятипе1н<ий план
проитепьства сояхояо^ МТС и колхо-
зов. СО.1Д.1Н и ' ИОвМЙ КОЛХОЗ-
ный строй.
Успешно осущестзляя задачи первой
л 1«латки, мы окончательно подорвл-
пи кпрни капитализма в деревне. Мы
пякамдировеи ; и основном кулачество
я главных .зелне.эых'и сырьевых райо
них Северного союза, на основе кол-
пекткаизации этил районов.
Итоги оыпэпнлня перзои пятилетки
в области индустриализации СССР от
мечаег пуском целого ряда новых про-
мышленных гигантов, созданных в не-
бывапа короткие гроки собственными
В колхозах края оо единено 02,8 проц.
грудящегося крестьянства. Таким обра
юм основные бедняцко-середняциие мае
:ы деревни окончательно и прочно встз
ш н.) социалистический путь развития.
1од руководством ведущего отряда в
большевистская ля
завершенная в четы
темпы работы во второй
ятипетке лостроеимя бес
гнусную антипартийную работу под при
: (4* ! в экономическую мощь и неравной-;нпассового социалистического общества!
правых и «левых» оппортунистов, про ся сотни тысяч рабочих на упицы, н
гив контрреволюционных троцкистов,: 'олод. на нищету, у нас растут новые
двурушников, обманщиков, ведущих;"нганты, зажигаются домни, укреппяю-|ля
к^ытием формапьногы согласии с пнчи
ей партии.
щ
кашей страны, улучшающие ма-
!
 Под твердым руководством коммуни
теригльное положение раСочего
Партия -гсть основиап руководящая '
 в с е х
 трудящихся.
силл в системе диктатуры пропетариата .; СССР — ударная бригада мирового
(Сталин). Непрестанно крепнет связь пзр пропетариата. Сталинцы — один из пе
тии с трудящимися массами. Социалист 1 рвдечых отрядов рабочего класса СССР,
иое соревнование и упадничество стаг.о Рабочие и инженерно-технические ра-
делом миппионов рабочих и копхззн:<- ботинки Сталински, победно завершив
ков. Социалистическое соревнование и стфмгапмтав и ;квоен^иа первой очере
ударничество — ведущая форма отнлшг ди завода, вы сдали экзамен на всту-!
ния к труду в Советском сО'оэв. Первое мпеиие ео вторую пяя«лв,тку. Ваша за'
января, явпжощвеся рубежом двух пя дача — « впредь н« сдавать темпов,
1
тилеток — день удмжина. Ударники - т а к ж е успешно закон'лкь строительство
:ероичесине строители бесклассового со второй очереди м пустить завод на поп
циапистического общества. Еще выше ную мощность Будем в>4Сико держать1
тасса стической партии « ее вождя тов. Ста-
лина — вперед, к новым победвм!
Ударники хозрасчетных бригад
9-го района Емепьяновской шах-
МЕД
•Со знаменем Ленина победили мы в боях за Он-я^рьсиую
Со знаменем Ленина добились мм решающих успехов в борьбе за л
социапистичегкого строитель
1
С этим же знаменем победим а пролетарской революции во всем мире.
Дл здравствует ленинизм!» (И. Сталин).
Становой хребет социалистической
реконструкции животноводства
(бригадир),
ДЬЯЧКСВ,
ЗАЛЕ'ПА. ОАДЛИЧ,
ФОМИН, ТБРОНИЙ,
В А О И Л И Ш И Н . Л Е Р У Н О К И Й , ТО
1
М Л Я Н О а И Ч ( 6 ) КОНА
148 МТС колхозы дали в этом году поч!-одним9м знамя пвнинского социалист знамя социлли-т» <еского
ги три чьтверти всех посевных площ;:-!чесного соревновании!
чей в крае. За три года в колхозах в три; Кризис в капиталистических странах:
рам возросла товарная продукция хпе|сбрекает многие миллионы рабочих и
За. Создано 5.450 товарных животновод! ;сестьян на голод, на нищету и выро|
6р.игади<з), -
РЕ В, ЛАПИЦКИЙ, ШЕВКУНОв,
кось^нк
^
ин, ЛУГУМОЗ, БРОШ
ерввнован'Ия НО. ИЛЬИН. УФНМЦЕв.
СОВХОЗЫ.
хптл совхозов. К 1 января I
ио.тнчветве говхоа^к )
)•• Оейчас в кр
скоти в течевяе
голов увеличилось Д|
1 у[.зчо голов. Число дойных коров уи'
733 го
• (в.ЗОВ го
лори молочло-»сас 1якые
к
' • у
ческих ферм, со стадом около миллиона
олоа крупного скота, 155 тыс. свиней
А Т. Д .
Удельный вес посевной площади сов
сипами рабпчего классе) •' трудящегося!*озов и общей посевной площади края
<рестьянстеэ. и < собственные средства
чролетаргисго госуда став. Пропвта^а-
: 0,5 лроц. в 1928 г. возрос до 18,7 лроц.
• 1932 году. Стадо крупного рогатого
рчад-; аре те
пягнлетк? ССС+
«тупмой самля.'кота совхозов подняпгксь соответствен
уже во вто
выдвигается на
Евр пе в техническом
но с 0,04 проц. до 17,4 проц., свиней
с 0,07 проц. до 23,7 лроц., овец с 1,1 до
113,1 проц. В социалистической перестрой
жденне. В Советском союзе неуклонно'
растет ма-вриальный и культурный уро!
вень трудящихся.
Завершена первая плтилетка, Ьопьше
внетской органнзожан ю-тью, твердо'
проводя геиераяьиукз пинию партии, воз
главляя могучий творческий энтузиазм
рабочих, колхознммов, грудящихся масс,
широчайшим фронтом по-большевистски
мэеернем борьбу за
,ди второй пятилетни
По-ударному встречаем
вторую пятилетку
лл\тус. ариян
впадение высота
пятилетки пос
Выдающимся итогом выполнения пя-1ри одержаны огромные победы.
ив сельского хозяйства а Злпадной Сиби.троения бесклассового социапистичес
кого общества.
А. Ешукшдзъ
Н десятилетию СССР
участвуем
в ней
щч, I ) и активно
080-
| па
(Передана по телеграфу).
аокяых обл&стев.
ммции Час >1К в иасто
гавляет 1», автономных|| том, 1 17. Кроме того,
б
»тн 10
п., оГ>|). I м ы о р г а н » . ш в а л и 10 ЦДЦВОНа
. но .чини :, -оо яацаокальвых
•я&п •• и >|Ю национальных
Поадмм вацвональны! говударствея
Л | реши : и сие
'СР, 11:1 *в
">иолк,и
щнну
ш •.
п-1'кны ее
рн См [ьшоыу рост) :>ии
гаеже большжх успехов в| 6
. ни Что
во ; и.шим успехам
м)Й СОГП ОЙ ИН
п я атро
I ншгнй бо-|ра
•
| гвующкм, так ;;
;. П>'Щ«М,
(ЛИКОЙ Обоспс
-
и на
пленке
•
и. нацио-
•х оо
учшнм подтвержде-
мем указаний го «на-
рааре-
•
время, кап
юстре-
ПИЮ. ]
МЖЯН);'.
гкеп
I
вдацкя
1М ВСО
3« истекшие
• •
. II СО
публик
1:Ы
шипи ГЬВЫХ Й
«II | и .
иым, |>гм1 обра-
юваякю ССОР, (к5с| и стал
— II . | : и > | : •• 1Ма
ная п['. еривенсгво
| П10Н1П1Н-1Ц. .УП11-
т,-иис, погроми, иши |
ним об обрааоваавн ССОР отм
I
>шр, вАциоиальам ом-
I равеястм, каре
во, 0\<
Никто ве межет отрицать
вдпй фа
| свободы, и.1цио|1.
я «мм внеси цело I
лиц
Д у Г 1 р 1 ,
[яцки! масс кресть-
крулвым
колхо-
о честью выполня-
ем свои обязательства перед пролетар-
ским государством. П [аи хлеба
I
г: 15- и
.
в «ечевие ле^хвой яятилетки
•
! (и. Колхозники —
лро'гная опора советской власти.
стет мощь колхозов. [' т а м
и доха.'свш и урожаи
бросоеест.но работаяигдае лолх.
л у чают у нас и в^Щвемып ;ю
раавев-1
путь 1.О. Пятилетка1
укрепила и лодняла материальный уро
вень каждого колхозника.
'ПОД рук. (|,1 М!>Г>ИЛИ|
Э , У № 1 М <• 'С>Ы ВО В Т о !
> при ;>лцнкн1>
,-:.'. Ни: вродукцв]
1;дб[)Я на ЫТ.и и!
К е ГОДОВОЙ И.1.111 1;Д.Г111 МНС-НО1:
продукции. Прв задании п 48.384 цент
нолочно-масляные оовхоаы
59.ог>о центнеров мясе, влв 121,8
•кию.
!9:п год и последующие годы второй
пяшлоткв будут годами
паям
Заб.-Сио. трест мопочио-масляиы*
совхозов НИКОЛАЕВ.
* *
МЯСНЫЕ СОВХОЗЫ
К и- 1 п Канал
ноя Оибир'и не был
I. Ссйча'
п гея кохп
выполнен и.' го год»
1.11 II 1'ЧкН. По ( УДЛ|>
II тошг
I, мл, М.8И тонн
олашв.
цсовн обеси^чвди поголовье
ми на 124 и;
схвт
Зап.-Сиб. Скогаводтрест —
НАЙДЕНОВ.
Об усилении обмолота
и хлебосдачи совхозами
Из постановления бюро Запсибкрайкома ВКП(б)
от 29 декабря 1932 года
1. Для
рой пятилетке ргярешмть поставлен ныв ч и 1 II
партией задачи поднять урожайность
 х
колхозных попей, укрепить .колхозное
хозяйство. Развертываем подготовку н
первому большевистскому геву второй I. I I
пятилетки.
По поручению соединенного со-
брания колхозов «Новая жизнь»,
«Вторая пятилетках, имени Мак-
сима Горького, «ГТуть бедняга и
 ! !
ми. Стеньки Разина-^НИ-СЕЛЕВ,
КОНОНОВ, КОРЧАМ Мария К О Р , ,
ТУШЕВА, ДЕМКН, ОИДОРИН,
ЗАХАРОВ. СУЧКОВ, ОЕЛИН,
 !
 !•
ЛАРБУЗОВ, АРАПННН. « I
в '••»' гаве: Вед
• !..рин. Куя)
Кинвсгап ш е л ь ва «.
емка и
'Ч
•щи, Вра1РКЯ
!.о все
окяы! гоа м, ве
ТИЧ.ЧЙ1 | СОЮЗ-
•
[ей курс на об
:ч!ого в иядустрн-
лип и
•
гво и
с ш в в м с
)МЫШ-
1Я
яой. В
КЫ и « ' ' - ч
Большевистская пятилетка
изменила лицо района
, при чем
щ (грун
•
0М. И1ШГ-
|1калаотаческоЯ война
мн сел ,ко начав-
шее восстниавлнк.ц.
гниого уровой. Посевная площадь сос-
ц. к довоенной. В
ет 14л ов и превыси-
ли 30 миллионов гекта-
ров. При чем, пронзо
ствваное изменение елльскою хозяйст-
па. при котором соцкнлнетяшска
•чшкыт
РЗ •
00С5Р добнлнс!. )М
кого ЦК во главе
:1ЫМ, Пр
«иротн» I
цеха[ьства за истпкшее десятиле-
1го г.отрудниче-
•тва народов СССР обеспечивают нам
возмоя (I! более пысоких темпов
строив скорейшее устр
л лиглшднцию имеющихся у нас неп и тртдно-
вушимая воля рабочем клас
шей страны
ИПП1НХ Н ОСНОВНОМ Ш1ГИ ЛСТКу В
ниду-
ИОЙ МШ ГН, ЯВАЯЮ1
вые успехи
м глраагпей, что
•
,Ш р
> па^т
Лицо района за первую пятилетку ко
реиным образом изменмпось. Район квл
лвктивизнрован на ВО ;:оц. Производ-
ство колхозов занимзет, 34 проц. всего
сельскохозяйственного производства рей
1Ь КОЛ-
ЮМ копрветает.
• кЗО года 1валовой доход на од-
чит
культур.
Широко развернулось народное обра
живей ие. Веди
-школ • •<)
году | |м»ц | шмеег 41
П0С11}>
МП.
дои» советов.
лу
.4' IX'
'чижайтпии будущ'!
>иы «щс две Л!
;я н» «и. и' и швисяшп ввнонны! •
мгц.
4. За ра •
л е и и соз«, за гл
йогаж и 1,п I | , и
стой
та
I I I гни •
11.1 {ЯВФ!
КИЙ совхоз тон. Ввретесшп
НИМИ
ГТвТуте, ПЦГД.10ЖЖТЬ ТОЙ
вы<
I!. II
X 011-
чричцы П 1" чмо»
дли
ЩЯК'Я.
•цин в районе
П-И1 Н
было .4
4+00
сейчас настроена новая больница, сто« тысячами
ооотлвлял постыв оо ты«м рублей, амбулатория, форм ,
б ' Ц ф
1вд7»Щ»!
|
гол-оь,
— 3961 ру ., то в.рол»лыиое отделе инь фельдшер вто:*л ишвяит п ' и р < |
•уб. В етч>м году а'сясм пуямч>в. В райоином центре то- яйцо
мечник тюлукгрошы: ШЗСМ, ветле'чобнища, дом
УДАРНИК—ЦЕНТРАЛЬНАЯ ФИГУРА ПЯТИЛЕТКИ
> Че
кий.
Пиру
•.Ш1Ш
Илий
нети: (с#евэ направо): 1)
обжиго>од|о цеха
Ш стр.»ме-4о 1929 г,
сораановаиие и уд*рнм честею сгапи «елом миллионов рв\тчих м когио п.^коч. На
гов. Д^зыдов —• бригадир ударной бригады мех завода Кемеровского рудника, 2> тов. Щетинин из бригады Й» 2
чмин|«мда, 3) тов. Ши#м< Людвиг - бригадир ударной бригады опнвупорщммоа прокатного ц«хя Ку»нв4Д1«:т1»пи. На
*к4 - удввшеи молхоша «Ппешл революции», 5) тов. Уфимцеа — удармня иАоЬщнк мз бригады тов. Мелешяо (1ч«лья»нж.
С Ь Ь И И Ь 1 января 1933 г. № (3984;
УРАЛО-КУЗБАССКИИКОМБИНАТ-ОДНА ИЗКРУПНЕИН 4Х
ПОБЕД, ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ, ГЕНЕРАЛЬНОЙ ЛИНИИ ВК'Щб,
„Одно из преимуществ второй пятилетки будет также заключаться в том, что мы ее
начнем, уже имея фундамент Урало-Кузнецкого комбината" („правда-)
Огромнейшие богатства Урала и Сибири
включзны в социалистическое строительство
ПО ПУТИ, УНАЗАННОМУ
го?, и. в.
«Урало-ЬЧ г.омбин&т — три-
Урало-Кузбасс в действии
г-обы ус
лянуть на нарт^: Дч> Октпбри Урал «« агол малпвве-
что ю т «реж отроения. В блкжаНюее -время в строй
. . . вев 1'ооми, а »л'-ть справа строящегося'вступает паровой иниииностронтедшыи
сощиаджми, под руимаод<-лг.:ом коашует] . : < еввод тяжелого
.°"
л ч
" ' '
 1 И ! - а п и ч м к о й т а р и нч/битпом »ро-| машинчктросшия, Работая па полную
умф .НОЙ
дан веевкрушмжыА
на воота («Прав
Кузбасский ком> иаваемый геро срран€т*о О гроены и вгроятс»
Г 1 1 Г а и Т 1 . к ., 1 е п р с . т ш р и н т я . 'И^киыышвое
*вои»в**лвв»иуп мощность, этот
ганг иуде г «д»иагь заводы*,
ше генеральной дягк'и шяртян «жычино 4-0 к
жвацнатаве т. Сталина, раоаоаожен на.иоеслечидо
 ш ш о 6 всемирна ,, 20 лом-пле-ктов мартеном к их *е-
огромнон территории « в нлж квалри-
 ч е 1 ш я . На многих у ы с ш ш «»цшив1ств[чей, 12 прокатных станс*, оборулона-
километров и во рази- >ос чес кого хоаявсша мы уже обгоняем «амии « Я потной металлургии и горной
11!.0 <;Ш"ОИбНОК 110 ГО1 'УДДПСТЦН (ГКМ ?! ити ииспгиалкил ^ т п а и и :\Ач т ш и т*я п п А и и т в в а н п л т н
выж
ХОЛИТ
•П ; Г П
 '
 к о м б И
 Ш'мервоё место в^мнве^ио
и а т а
 ' " * » , В а ш м аашив « п и «вето агосле Ашер'нкш,
Западная Сибирь и Казакстан. На ^ яромводству машин, ыы замяли кто
геррвте Кузбасса сосредоточе рое десто в -«аре и
вы огромные богатства: уголь, желеао, О.ИШЙ ни нир^тяясйшнт пс-рвой
медь, снннси. цинк юлота, платина, нн
 №
 ,
кель, алии ини 1г, валяй, магний, воль- .комбинат. -На орромшов
фрам далеко •
список огромных богатств Урало-Ку.чбас х<мя1Ь"им>, -раинохо к о т о р а я
« о г о комбината.
На г 1Т»рткц тов. Стали
«Нсаое в развитии нашего народ-
ного хозяйства состоит, между про-
•га. всем земном шаре. ОсшавваЛ
ся МВВД районы н сседаются
промышленные центры.
Урал
Некогда один ша отсталых лрае
чим, в тем, что эта база (угольно-ме отстали» «-граны — Урал вырастает I
талпургиччеекая база на У.а»инв) «чрупнийщий индустриальный
. 1 •>•• »1 « 1« >-» «• 14 л • • _ ^ к- Л _ .
уже стала
„ас недостаточной. Но
вое состоит в том, ч/ябы, всемерно
ралмюая эту базу и в дальнейшем,
начать вместе с тгм немедленно соэ-
мюроиого иначення.
Однтм ша центральных «вешьец комйн
ната является Шгвггострой, стаишоеть
ггроитмьстаа которого ааределя-ется
'фимершо л дна миллиарда рублей. В
Давать вторую утольно-метаялургичес ечевве двух 'последыш лет .пе^ввй ия
кую базу. Этой базой должен быть введены ге строя: две дойны
Уралс-Кузмециий ксмбм<ат, соедине-
углей
нив кузнецких коксующихся
с уральской рудой .
Это было 1) июне 1930 года.
I) речи своей на совещания хоаяйст-
венпнко. став 1931 года — о
 н
<
•опои ко и новых аадача1 хо- >| з
вяйственною строители'гна то*. Сталин >4 4 ла 60 шроц!
подвел ужо п оги борьбы пар
*нн и рабочего класса М вторую уголь-;
к-илометрощая плотина, -щупая очередь
Ц8С, мощностью 1У тысяч «идоеатт,
рули»!:, рудодробнльная фабрика,
каисоньм батареи то &9 печей жаждая
механический, кувнвчиыя цех. 1
яарте.|готокая ,печь ттутаила в
•зернил. Больше че-м ва
готов "блюминг
1
, доше-ввая
на 90 проц. и димеш&я
к о л и ч г с Т 1 В О
•о-металлургимесцу» Саау на востоке:
«Вы маете, что мы вынуждены...
создавать
базу на
металлургическую
Урапо-Музбасс.
Вы знаете, что мы эту базу создаем
не без успеха. Но этого мяло. Нам
эатрачеивых на строительство,
жг уасс около во тьк-яч вагошов>,
сад п «Правле» иачиьвик Магнит!
«троя, тов. Я. .Гугель. «Всяж р
дин Ммаитоторского г^юкатною
о
промышленности.
ХИМИИ является иовоа пер^ислшв" ет
дроиьшилаг.и-осгн, кото-рая ро-
дилась в |
чеком -севере Урала
ВИЖОвОККЙ 1ИМК.0\ГГЦ! . Ж« I
пакта М 4 ч Сои
М калийного рудника.
I Соликамск стал широко вэве-
стиым и аи ш редел .-мы Ооюэв. До 01
• Соликамских калийных место-
рождений, ли ремы.и мпнополиютом во
добыче <и *^ы!у калийн'.'И > плч <•.
майский калийный кня.щклт. С
Советчляа «оюз во «воем сырьевым бо
гаеровеш ва | ве чесго ш ши-
ре. Калкй'ны.й рули гаэляе* С1
6Ч>Ю В Ш В В И В С VI*1 РГрКЯТНЙ К •р-Ч'С'НТШ
Ва июдтора «ал-иши^ шин и-доюЛ ор<
11о круци I
ник.
Даже тшъ .кратка* в исполяое в*р-
гжлеиве я<*»ыт крупнейших вредврня
Урале, сосгшвит^РЖшую шере(нгу ги
КАРТА А Т А У Р Ш Ш С С А
у В борьбе аа
р р о комплекса
На терршории в лвадратных га р&сшо-
ЯОЖИ.'Ь уЛЬСКИЙ ТЧ.ЧПСТИЛЫ1ЫЙ
б
1ючитвльно >маш;нсю •раовктио по-
Ку.|баос — «торам
чмарка. № •меспного басоейша он п$>е
ралися 'В Зассейи всесохыного эначо-
ния.
Почти 1М проц. всех угольных ва-
Урал о-Кузбасса находятся в Куя
ольшая часть эиьх
Углей пригодна для кокоолмшня. Крул
«ып месгорож^ывия «апрошелитов, вы-
|.окоо 1капе«-пво и рзаноо6ра>шо умей
зретращают Кузбасс е комбинат угля,
ф
сокса, ке ти
1СМНОСТИ.
и др. отраслей шромыш-
[-актов: иаиод феррошиквов,
уральский медеакышнльмьгв зявеА
ныв донны и
я др.
рюяикивежого
вумкимйишат.
Зухкомбииат, леейавмия, ТЭЦ
чашетроя, Бервашткспскаа я др.
ы ГИРЗН1Ы, еоодаиш.гч яа
юла шврвой
Урал
Тако
новую
востоке
аа один только ?од сложить в вил
ТО ЛОЖНО 1ТГрОЯ*СТИ 30 ТЫСЯЧ 1(1
лометров железной дороги. А
" " Россия за во лет .проложила -всего 6• самой Сибири для удовлетворения
ее растущих потребностей. И мы и
уме создаем».
*<Уралекуччсцкий комбинат—
д<пище пероъй пятилетки. Во
второй пятилетке он должен вы-
расти и укрепляться. Оэно из пае
имуществ второй пятилетки бу-
дет также зххлючзч ься в Щлт,
что лил ее начнем, уже имея фун-
да пен л Уоало-Ч\>анецкою комби
мата. Оюо "нейшие боютств:
Урала и Сибири включ'ны в соци-
алистическое строительство В
атом одна из крупнейших побед
й (р
первой пятилетки». (
т
Г/равдл").
тысячи «километров»,—писал е
ском равоте»> мастер Мадаятострал
О А Л Н Й
Вся дор^волюциоагаая Россия лланн
ла меньше тутува. чем будет вла.вить
Махниторщротай ааж»д. Мощносп. од-
ного доменного пеха ваэода будет р ш
нятьс» ЧЮЩ1Я0СТИ агетвллургичвсио!
промышленности т р м капиталистиче-
ских сгриш — Италии. Бельгив в Чехе-
Саоюшив, вместе взятых.
Западная
Сибирь
•II. Р^ВВЯ
п»й уавод )го. тош. Сталина
йегаллурппы&нИ цикл. И-рошло
:о два « полов'вной год^ с тех ш>;
на голом 'мпстй, и ейАге, ва дал*ко» <>•
||*ишо началось строт.
ирнатвв Кусгввокорв еим^ияата я т<
серь уям оавершоко строительство « ч
» о" 'ельоо^ааочный <:таш Ст.
линского веведв является п;тлж ва «г.
мых к р р н и но и сашыя
юрушны-м в Квроше.
3 1»ЗЭ толу т должен уже «иву
етить 91Э тысяч то д,.,
4.600 киламстгров'
ткшой 'П-рокопьевский 97ЯВ
• ) лет т^гму н.чзад — превратн;]-
1№е№ший угольный рай
<ХЮР. Улч строятся
одержала
В 1
1!ышл;ыжли 657 тысяч тони чттуиа, вме
сто >М7 тысяч тонн, выодаядеяяых эти
ров, то
аам>.1 вывуешт
яой раз
о
«в ваавдаот в 1«1Д году. За эти годы|""" ' ••— « '
металлургическая иромышлеяность Ура
!
 ' глухой тавре быввмв
Сеголва, ва вороге второй пятяяет- яа потгя заново перестроила*ь в проиа О^*?* вырооаи нагаяты
* в , аавершен металлургический цикл водствавная мющпость дегменпьп цехов
 я
 у л я . Уже девежует йелолеввй яда-
Кузнецкого вавода ям. тов. Сталина, но валодам, об'единнемым только Во- ьвиый ваеод, «ыелтея коритса круапы
Рельгы Сибири гудят о новов виохе :тажсталыо, увеличилась 1бод1Шв чем в 1 " «федщрнятив — вавота готшотг
рааавтия Западной Сибярн. 1на 400 тысяч тотн.
 (оЬоруяштшя, О»*р
:я
р
>ы, но имеющие равных «обе во всем
мире. Шатта (Коксовая М 1 должна
вступить ш стрюй в адзз голу и дать
Урало-'Куаба/ту 3,5 миллиона тенн уг-
\я в год. Заложена в успешно строит-
л шахта 7-8-9, о иратюжадст!
чощиостмп до 7 миллион т
[(ертая >пятнл<'Ииа то углю завершена
) четыре года.
Заново перестроена лкя легкая аро-
.(шлонно :'[>и. Вис«)ь
п 1ны — сахарная шрюмышлеи
остилыная, кожевйнная и яр. '
! н н о рек•он^ ст11^ уи•р^ в^а•ны омстше .маши
>ос1|кштел1ныо заводы • ремоштно-ие-
ажхяы края.
Казакстан
гушнет во .щ-оруп пяти-
|"тку. - I • да крупных йа-ч
ной .«- . и угля и нефти. Канак-
<цин щ« было. Была эк
чая <Ювфг1гзяя>, |>оаделеш
!Ь*е туберни;:. упрлвлне-
>ли. После Осстабря ло-
шжевяе ивм'.'к « о с ь коренным обра-
ом. К * » ; мы ммеет у а е круш
1Ы11 лредшрвяття — гиганты, всак «*••
;-рсАкша;: и Эмба. Осадит
раТСХДШ — гр>чья кочегарка Советско-
•чщлл В 1ЭЭ1 году дала ОКР
лч 1чшя угля. Ото больше.
..! Некие хшигалнеты
ишшьм лег. В 1'9вв юду
на дмь 8 миллиона
• чжоро '«сту
галл, Актибнлгоккй
М
На
кемеровской стройке
Бригада гордится
званием беспрогульной
подводить втоги работы,
когда можешь заявить, что не бы
цного месяца, чтобы задание бшо вы
толнено ниже, чел на '100 проц. \\л
на бригада, работающая м юксострое
в Кеиерово, может с гордостью таки-
итоги подвести: начин.гя с яая, мы вы
подняли задавжя на П б - П О ироц.
К этнм результатам ны врвшля в
»32 году благодаря дружной, спаян-
юй работе бригады, благодаря тому.
что члены бригады с<шавали свою ет
зетственность за строительства одного
крупнейших предприятий Ураяо-
{уэбассиого комбината.
У н&с крепкая трудовая днецшии-
па, нет расхлябанности. Бригада носит
плл:
ГОЛУБЕВКА—8 ФОНД
ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ
ПРОКОПЬЕВСК, 2 9 . Горнвни,
редоаой в Кузбассе шахты Гэпубе»
ни, получившие знамя революцион-
ных гернпнов Чехо • Стевяимн две-
рочно закончили вьлвянемив годово-
го плана добычи угля. Двадцать ты-
сяч теми угля горняки выпали сверх
плана в фонд втерой пятилетни.
ОТ МЕЛКИХ" ШАХТ—
К КРУПНЕИШгМУ
РАЙОНУ УКК
Когда в нашем колхозе стали гово-
рить о необходимости помочь строитель
•лиу Большого Кузбасса, я -первый вые
сапся ехать туда. Это было в 1930 го-
ду. Я попал в Прокопьевск. Стоит пи
описывать трудности, с моторыч'и я
столкнулся в пер-аые месяцы своей ра-
боты? Все было незнакомо, все каза-
лось трудным « я даже .подумывал уе-
хать обратно о колхоз. "И тут меня удер
жало то, что я хотел видеть Большой
Кузбасс. Тогда я -переборол себя и стал
{горняком.
Рвботал в брмгаде т. Агапова. А по-
том меня выдвинули бригадиром. Тут
уж я почувствовал большую ответствея
ность аа строительство в Прокопьев-
ске.
Когда мы получили письмо рабочие
Тагильского завода на Урале, все лоня
ли — иакая тесная связь -имеется мет
ду нашим углем и уральской метвлпур
гией. Теперь в нашей бригаде много
гезорят об ответ-ствомносги перед ураль
сноп промышленностью. Водь мы стро-
им Урило-'Кузнецкий мммомнгг и каж-
дая тонне угля является вкладом в
это строительство.
Мы в бригаде обсудили — нам мм
звание беслрогулъкой и очень
~т*.
•После того, как мы перешли на ха„
)асчет, нас поставили на опалубку
•ашни тушения- З д с а мы влились за
риа.м веш
 :
 .мм Сило опь
Яеодьэовыи стары! I
ды, которые налились на
Мы мсегоыш опалубку бщшш к еа<
ку и бел «иной браковкя. М^жлу Ире-
чип, иы <учолн, благодаря шлложшл,
едать «братя* на оклад ЬПШП 15 кгр
гвоздей к то время, кдк группа тов.
1>ВМИ м в я ы одинаковую, чтв
в мы, раЛвту, 1С СДвЯ ни оз
иого п«ЗДЯ.
Работая на опалупко. 'круииых соо|>у
Ж»'НИЙ кодового завода ве
наша 1ршим на своем пути иг
ияела поражений. Мы вступаем в пер-
вый год второй пятилетки -с яока.ш<- пенького рудника, имевшего несколько
лямн Оольшовисккой борьбы за бы-
 ш а х т
-
 в
 огромный, в»миейшмй уголь-
ный район СССР. Мы это чувствуем и
езми являемся свидетелями этого рв-
встретим вторую -пятилетку.
ру у Заканчи-
вая первую пятилетку, иы подводим
итоги и они показывают нам огромные
успехи строительства социализма во
всей стране. Прокопьевск вырос нэ ма
Гврвв|(-тре1гшео
ста.
.. _ Наша Сригада поняла, что новый П м
и «ыдачу нонса о октябре 1933 го копьевск требует грамотных людей, ев
да чы боремся и будем бороться, с боль
 п а д е в ш и х
 техникой. Нем скоро приде-г-
|ся работать на Ксксояой шежте, где все
внутренних резервов, вое
черно добиваясь вкономии в рабе
Мы потратил! на 30 проц. лесомате-
шеаистсним упорством-
Бригадир ПОЛОЗОВ.
Кемерово.
Чувствую, что делаю
большое дело
н-кш 1'
- агот аг
металлургии,
онтфаль,
Ташкент.
Башкирия
Еще додшано в Вашмцран пгреиблада
:о отсталое ко-»в»ое хчмяй'стио. Вкдю-
: в индустриальный шотчзк, она об
•; сетью мтцвых предприятий.
ия
является важной часты)
кого комбяаата. В Уфе
1Ый завод на 100 ты-
иструнроншн
ли ааюод.
* • •
- ',Ку,эбаоскнй
«ой лягилетки.
богатства Урала и Си
социалистическое
>м — одна «из круп
луямй пятилетки,
, которая шреэратвла на-
тстадюй —
Первенец пятилетии — Бспсеский цмя новый •стео»,
работе -
<Правда»). крестьяво\')е
Старик я. Мне теш>рь уже 67 л«^ т. По
на работе а чувствуй себя молодым и
1е только не отстаю от плотников Кок-
остроя, во во многом моту похвастать
юкааынаю пример.
Маша бригада вед руководством ток
[олоэова считается передовой. Мы об
жили с«бя беспрогульной бригадой и не
нарушаем своего обязательств*. За три
юда, что я работа*) иа Коксострое, я ж
имел ли одного прогула. Чувствую, чте
делаю большое дело—участвую в строг,
ке крупнейшего предприятия, которО(
будет снаЛжать коксом металлургичес-
кую промышленность.
За все время работы наша бригада
перевыполняла спои задания и получи
ла премияг. На мою долю, например, I
октябре премии вышло около зо руб.
Наше строительство давно уже стело!
кругло-годовым. Было время, когда стрс
или только в летний сезон, но этого
перь пет. Нельзя поэтому *Иикак П)
стить тем хозяйственникам, кото:
принимают всех ме[), чтобы а
нормальные условия для строителей.
Мы живем в общежитии. Комнаты
мы сама отделывали. Нельзя пожало
питься на холод. Но вог «мелочи
рудняют положение: в коридоре, напр!
мер, нет дверей, окно раябнто, неакку
ратно саабжают углем, в некоторых ком
натах нет влектрнческих лампочек.
Я говори об этих «мелочах» погону.
что райочнй-стронтель теперь ве сезон-
иил, а индустриальный рабочий. Мы
поделали ъ 1932 году большую работу
вступаем .теперь во втору») пятилетку
и, естественно, вместе о этим г^ астет
культурный росг и культурны).' потреб
ности рабочих.
Мы строим кр;. -*ное предприятие, ко-
торое займет видное местд среди гиган
гон Урало-Кузбасского комбината. Я б>
ру ва себя о<5язательство — до конц.
стройки остаться ударинком и в втоу
нввршлеввв иоспитыв41ъ молодых рабо
аи.
• лроцессы труда будут механизированы,
|И нот наши бригадники стали учиться.
Я, например, выписываю газеты «За-
бой» и «Советскую Сибирь*.
Улучшились культурно бытовые уело
емя. Но нам во второй пятилетке надо
еще многого до^мтьоя. Надо доймтьсЯ;
чтобы все поня/ти, что мы не преете де
бываем уголь, а добываем хлеб для со-
циалистической промышленности, со-
здаем базу для успешного завершения
строительства У рало Кузнецкого комб»
иата, как части Соовтского союэа 3«
это мы будем еще упорнее бороться а»
второй пятилетке.
Бригадир И. НЕПОМНЯЩИЙ.
ИВАНОВ.
"емерово.
Будем крепить связь
Урала и Кузбасса
Наш! г ва врубовел
Мишине. & нторуп пятилетку,
мы добились выполнения программы в
ноябре на 155
 ; и в докабре—
Ва 180 процентов. На ааввфв первый
месяц веч; I ы т в м т в в — мы
вввваы иетречны! в юдевмев нынол
иигь его.
Врхп . письмо ста-
[ВВОШХ и миищнкоь а ВО
нала, как тесно связан Кузбасс и
Урам-Куабвесввн комбииа-гом. Мм бу
дем ударн. I крепить спяяь Уре,
л и : П У Г А Ч Е В .
Пронопьсссн.
Кемеровский промышленный комплекс
Для
Первое пятил-'ги« анаменуется пяда-'к,- !
Жнем в Кемерово основы гранднолного, этой ц м и .призваны были
чрезвычайно етройного нидустриальн" мы.
>;>-| I I Таким обрааом, налицо оказалось бо-
Характерной особенностью втого в^вмп/мйшее сы|1ье, в вид»: исключительной
N промышленного центра является са-'растительности; дннжущаяся живая ра-
к с а а я , о.'и'иничоская енлзь круп- бочая сила, е о е п ш е я п я хотя я яа мик
я е й ш т промкомбинатов—в одни целый роскиинчкских организмов, по со
промышленный компдежя, [ в миллиардный актив; неограь
Исключитсльнм,' в мировой практик» ны»; ресурсы анрргия, излучаемой гол
сосредоточении угольных ресурсен само вечной пометой. Необходимо бЯВ
•о мощного в СССР кингиноугольпого та орудии Природа. тогД'
бассейна, которым я&аеется Кузбасс, иря,ша.)а в к*ч«ив«! ору
имеют еще одну своеобрааную особен- ва химии, ю <*родетво, которое ••
пость: в его недрах 1аиг(:я богатеПиы итигать в двад
ночтн полная гамма всех раямовидно- цашм пеке свое» истории,
етей каленного угля, которые швестны Судьба химии у яле и в капвл .
еоврсменноП мировой технике. Коя ЮМйеоа принципиально раа-
Здесь, яа территории Кузбасса, и ка- л•*'•}<ц. У иих.ялаюии-'яагги-кюин! гтра
КОНРР( • • МИЛ-
ляардои тонн у
го ме
сто гран;п
водгтва.
Около двухсот
во еоцяалистнческого типа. При помо
щи атих факторов действит'
Ю1 ь развернуть производительные си-
лы Кузбасса
Кемерово является одним из тех но
вых н> 1ьньи с о ц и а л и с т и ч е с к и х
уалев, который завязал в первом ляти
В результате строительства пер
пой пятилетки, в Кемерово завершено
млея в ооб'.-тв«нном владеняж
 в ч
- Р
н в
 строитетьство Кемеровской теп-
•
•иу классовому ли я?
Построев-
К Г1рик
р
ащри
б
меиноуголъную аноху. согип миллионом ках. хямля оружявя
лет тому назад била буйным ключом раярушеввя. У нас, в Соввтеява
своеобразная жизнь. Кузбасс в ту о т д а — 1нмия рояуи«т новые та
ленную геологическую эпоху представ- ценности, она слуяит для того, чтобы
лял собой равнину, залитую нэумнтель-земля наша дакала (>< а ивцы,
вым растительным покровом яз дрему- ржи и техаическнх культур,
чего коолхвевого леса. В гуще втой Фябрнкд . природа заработала
Н €
своеобрзШ'ОА и ншрохолииой тайги кн- СНВВН
пела жн:шь миллиардов бактерий.
очная «мена занята (>•
из живых клеток углекиолоты,
« в о д для яы планки сере ра в
юд ллн выплав-
кв железа око. Сюталв
Вв древесном соовшве. К «землистой са
хе> кабинет относился в пренебрежет!
т . Жавешхерво, что к ииучгквп ирярел
них богатч" •. щечный вистрел в*
I • I
Пролета |1
Кузбасс х зимня.
В наследие изумительного творчества дневная смена — ног лощением е<
природы в создании растительного ланд гия солнечных лучей в дневную •
т а ф т а той отдааеняой аиохи остался мо при помощи осущсствляющегосц через!
иаешидтроцпнтрали, являющейся основ-
ным яервом не только будущего Ксме
ровского промышленного комплекса, но
н всего К;
Кемеровская ТЭЦ — »то одип из
нейших в будущем сооружен'
работке электроэнергии в мире. Строи-
тельство втого сооружения предусмотри
но очередями и завершается во 1
пятилетке.
В результата работ первого пятилетия,
>' состав Кемеровского комплекса введе
но еще одно существеннейшее звено —
коксохимические установки.
Развернувшееся строительство четво]'
Наступила «оная в коксохимической установки привс
мелихих раб<' . , к созданию целого сложного комби
пых перцым пятилетним палачи строи ната по использованию угольных ресур
16-1
ницу К'торнн Кузбасса, началось стро
зв угольно-металлургвче
I V
Для нспольтоваин I 1швх вон-
ф      
гущеетвевный памятник в лице Куабас 1'Л"П.ую часть клеток химизма, секрет можностей Кузбасса пркиваяы
Н ф й
к о в Кузбасса.
Строится этот комбинат на основе
всех тех достижений техники в внуки,
которые имеются ва сегодняшний день
[, области высокотемпературной перера
богки угля.
г.» ВвЯ ВВМВВМИ его сотин тысяч лет которого еще не расши рован сегодня
неустанно н дружно р а б о т а й миллнар- разлагала црбдукцию ночпой смены —
ды бактерий. |углвквслоту.
Вдось, «а терряторжв сот<р»)яяпото При этом лродессе происходило иа-
I села и а была в то время граи каплнпание углерода н выделение и ка
дно июпшая фабрика. Лрврода как бы честве побочною продукта
целью напечатлеть результаты Фабрика В| и м а ш емвв тысяч;
низ-п.н'ого ТРТ'М^'ТМ. Уал.1 '«а вресбра-юпада внергиы с<
В два, могуществеяпейши?
средства, которымв владеет человечест
во в XX веке — влектрнчество и хи-
мия.
!)ги два фактора, кроме тог
качестве
ередст! 'юти >
мип и законов нливгн
Уголь, с точки зрения современной
науки, это ценнейшее химическое
сырье.- Полное использование всех мно
[
к необходимости аакоп- ного света го и р в в я в м п а , •Яфывмпса и©-|и
ь для грлдущих эпох эти язу нений. 11 1 I (>«6от мы и я Ц ш э пути и ноиможнисти я ееодыи!
плице ра< к сокровища, по! ем сейчас ла территории Куабясг» р па выи вроияюдетвею
гогранных возможностей угля преду-
исполь (мотрено на Кемеровском воксохнмком
• щих^инате.
хи Со строительстввм втого комбината
'.иегиче мм етавовнмея на уровень /достижений,
ющиеся в этой области в наиболее
и т ы х иидусгрпальных странах.
дает аавершение
этого строительства и дальнейший
рот его, путем соадания новых
водственных звеньев коксо-химичееко!
промышленности. В результате вток;
строительства Кемерово во втором пятт
летни станет одним из основных райо-
нов СССР в этой отрасли промышленно
стн.
Современные достижения науки пол
воляют полностью перевести работу кок
совых печей на использование углей ве
строящихся кемеровских камениоуголъ
ных шахт. Уголь, добытый из кемеров-
ских шахт, будет пропускаться череа
мощную Кемеровскую обогатительную
фабрику
Кав, подтверждено работами рада н»
умных учреждевтнв, иерирабш
уголь, освобожденный от излишних при
месей волы, даст кокс необходимого ка
чества для черной металлургии
Это особенной важности обеч"
ство чрвэвычийно увеличивает аффек-
тивность запроектированного Кемерон-
ского комплекса.
Здесь, В Кемерово, удастся осущест-
в и * органическую и непосредственную
связь угольных недр Купбакм с
приятиями по самой еовремевяо! пер<;-
работке угля, которые нлвегтны |
вой технике.
В первом пятилетни положено
тельство еще одного важнейшего ввела
будущего Кемеровского комплекса — ме
таллургни—цинка и свинца.
Алтайские руды цветных мс<
имеют характерную особенность: они од
повременно содержат ряд денных метал
лов: цинк, свинец, серебро, аолото. Цинг в
свинец в етнх рудах связаны с серой. Ха
рактер состава этих руд требует •
1Я всех втих полезных век
то диктуется экономикой ооциа-
(Яйства.
'»К0В рун
На стройке Кемеровского Коксохнмкомбината. На снимке
мые О»Ш>ЕМ.
мощные
^работаешь. Для этого требуется груп-
па заводов, Т]" комби-
патов металлургических эанодоь. Кроме
того, содержащаяся сора будет язвлече
па н переработана в серцгв кислоту на
специальном хнмнч Этот
комбинат н . нх п хииичес-
ких а 'Бается с Кеме-
ровсхим комплексом.
уютднм нерпом 6$
гия, являющаяся решающим фактором
успешной н и работы
тургии. С другой етормш, этот комби-
нат сю! 1ывается с комплексом чероа
серную кислоту.
Начатый строит<м1Ы1ьом в пер>
тнлетнн Кемеровский цавяоевв]
I Ш 1 комбинат л|
собою ^р^шневаиее, сточквв<ре)1вясоаре
менноа техники, промышленное врел
приятие. В состат'. Кемеровского ком
мевеа оно является одним лишь про
иаводственным авепо^.
Такн:: образом, в первом пягилетин
положена прочная основа под будущий
Кемеровский комплекс Отсюда и вьпе
кают залхчц для работы во втором пя
гнлетин в «той области.
На ряду с вр пел пачатых ря
'ют и их и и во втором МТИ
ЛеТНИ, В Си. го К0М11Л01
•а предполагае/ :;ае новых про
к числу
гатых
мвих, вы
рых, в первуи
Вод.
ним и.* ( т а ф^1
тедьвом кол
гвямв, вводнтсп и-
го и
ковото ко^ймиата.
Азот, а п
ча. Из ввертиоп
В КйМВЛ
>1ЫМИ 110
Наконец,
гна К
1аК В
ВОЙ ХИМИИ, а имен
комбината и темвиввт»
С появлеввем вп крмятвй,
к о м д л а и ввв1 бя все
10, ЧТО Ц 1 . «ПИКИ
I! Х1Ш1
области или в
науки.
Во ьтором пятилетии •
оно нои>«>, Ы'
в ССС11 ^
Ииж. Н. ЕРЯНЦСВ
1 января 1933 г. М 1 (39 84) С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь
а социалистическое перевоспитание колхозных масс, за новую трудовую
и за самые высокие в мире урожаи, за ликвидацию кулачества как класса
1929—1933
* «Рухнули и (рессеялись в прах ут
иврмденмя правых оппортунистов... на
«чет тоге, что крестьяне не пойдут в
колхоз»... ^Сталин, сТея великого пере
пома»).
* в 1928 году колхозы Западной См
бири ео" единили лишь немного больше
70 тысяч Лвяняцко-свре,пняцких хо-
'чйств «яи 2 проц. от общего числа в
ев. Прошло четыре года пятилетии •!
'пхоты об'сдиняют уже около трех чет
миллиона моэяйсте, «пи 63,8
всех хозяйств о крае.
полхоэнов крестьянство стало цен-
тральной фигурой земледелия, прочной
<• юрой советской власти в деревне. Ку
ячество в основных зерновых и сырье
I и я сельскохозяйственных районах лик
. чднровано.
А
1
 Еще • 1929 голу в крае иасчитым
лось только 15 небольших совхозов, г па
иным образом, комбинированных, удель
•ый ««о который в хозяйстве края был
Огромная организующая сила
ФЕРМА
1 .
В степи .внетнт бурая. Онежмя
пыль бежит низкой тучей. Все потеря
люсь в этой непрерывжмти. Не стало д«
рог. Выросли ноожидавны(!, п.ютк
воватые холмы. -Плетеные звберы у
изОушик превратил и а. в (в с
ли шрк&л-ами да* высоких снежных в»
Но ничто яе нарушает жизни
ферме в Кабакле. Среди привычной раз
бросаняоетн я»р иные дворы яо
Почт» три года толу назад в самую
горячую весеннюю пору по загадочпои
райне иамм^тепьнмм. А н 1932 году за другим несколг
в крае создано уже 336 крупных опеци ' тт
визированных совхозов с таким хозяй
 к 0
 совершенно новых тракторов. У всех
..геенны*, размахом,' какой невозможен '^пшп оказались изломанными I
и капиталистических странах. Достаточ реви. Зубья шестеренок. наВрШ№НЫ'
но сметь, что 26 крупных »ерновых |В бесформенные куски, икали на дпс
коробки.
Бригадный стан ИПвШНМ
вался. Всплыли, шцнялип. и «жмли т
ееяпи В ЭТОМ году больше по
; уинллион* гектар,
* За четыре года пгроле.лриа, восгу
жил сельское хозяйство новой высокой ш ш и е нелепые № 1 1 , которыми соитк
аргавкм! ив - грак19ХКИМ0Й. На ПОЛЯ КОЛЮЭОЯ М СООХО
зов пришли такме машины, которых до
I :!М>гиоц*»и в деревне не энвли.
3 1932 году в колхозах я совхозах
работает около 10 тысяч мощных трак-
тпроа, 2 тысячи «омбайнов, больше
1000 автомашин.
в 1932 гч>ду треть всех о>дняцко-се-
редняцких хозяйств н,рал обслуживают
143 машино-трантормых станций. А еще
з 1930 году в крае было лишь 9 МТС.
• До ммроаой войны и революции в
1913 году посевная площадь под всеми
культурами в Западной Сибири не пре^'уши.ни ь большие аланы и надежды.
горной стднинт» в
П Я 1 .
— Тракторы только для пригляду
нам дали, чтобы хлеб забрать, — гово
таинственным видом братья Ого
паводм, п]л<траиваясь к чьему - ни
дь чужому кисету. По стану ходил пу
щениый кулаками слух, что поспелихин
1-ьая земля трактору не подстать, что
па пей трактору не работать.
Пахота в колхозе «Трудовик» встала.
I мшила 5890 тыс. га. Через 14 лет пос
по революции, в 1932 году, * результа-
те бурного росте колхозов и совхозов И
вооружения «х 'новой передовой техни-
кой, лосевмая ПЛОЩАДЬ выросла до
7043 тысяч га, или но 20,4 процента.
* Еще • 1928 году совхозы и колхозы
оеяпи только около трети миллиона гек
т*р, что составляет не больше 4 проц.
общей посевной площади в крае, то те
1'укол мтакки матаино - трак
Прав! станции вьгашывалн подозре-
ния, что трактира шли и.ш
или страны недобртхте
мй мастерской в течение целого дня
тодробно осматривали трактора. По - хг
яйс^т оцеиивали важдук" деталь. ка«
1ЫЙ ВИНТ.
— Дельво сделаны, ц .<> ори
— такова была общая оп<*нк»
•воих советски тракторов.
Бригадир тракторной бригады тов.
'<мезне.в* пода.' «Прошу
выделить в в ш у бригаду сталвц I
кис -фактора».
Дирекция МТС ироеьОу.
 (
удовлетворила. Равней весной, когда
па полях еще лежал белыми заплатами
••пег, Селезнева, во главе бригады, пп
пела .звонкоголосых «сталинградцев» Н»
колхозные пашни.
Как зениту ока берегла свои совет-
кие трактора гов. Селезнева. Она вни
«ательво прислушивалась к ритинчв*-
чу гулу нашив, улавливали малейшие
перебои в это» ритме и всегда во время
предупреждала крупные поломки.
Тов. Селезнева три года точу 4
впервые увидела трактор. А сейчас эта,
чогда го непонятная мащвна стала р «
ршк*пт смей компактностью, Дроры сто
ят на отшш'к- дср-гши. Они выходят за
шести деревенских работ,
тракторов, 13 комбайнов, 46 сложных Здееь аеирсрыиню.
чолотилок, 6 пруэовых автомашин и | — ;. ;>жа ва >
мной другого селыасо - хозяйственного МЙНДИ;- В вентере ВИЕЯТ «хо-
• Посевная плпща.1 I пш>. Они и от точности.
ых МТС, в »гом году во:и ущруют день на
1а до 42 тысяч гевтар.
. обе луж и м е-
мых МТС, в атом году была 8,3 центне
•II <• гектара, в то время как в колтозах
четыре часа ночи сю*» приходят
ша.фвв сидят в к, ч* стрелки
на ч»сах покажут вггь. Кстати, у боль
•листва д»яргк дома ииеются хо
дой ашяи умвявмея и скимпу. мт
«свое лолчжо» {(олрка «вош-мет»
отел». Здегь невииеяав
рохвш вн]
чатллыго лыз)сгр«.1«сь Л1 еезамнн ко.
ил чу нет: ха П1
ред йулущи*. II" н:1
взп м
ный ра-шег п<1 ликвидацию обезляхм.
И эта система пдорашвмт вревую
работу на ферме.
| юн] 1 'я Ча-
|ц МТФ. Здесь вор птя
верей
•. > коровы среда доярок и в этой
«ПО
не обслуживаемых МТС урожай ярка учи.
*и сроками
Итад в
•
- <|ДИГ Пр1- чде у
-гонт бригадир и принимает мо
До-
голые 6,5 центнера. Отпав» МТС
(цимо еще многое сделать для того,
чтобы добиться высоких и УСТОЙЧИВЫХ
': урожаев. 9га работа уже начата. Под-
готовлены лары и :\ш, на всю
ную площадь • вровод»-
сл снегозадержание на п 18 ты
•:яч гектар, «обирается зола. МТС уже
Ж * П Я * разработку •схе» севооборо-
тов н в большинстве колхозов с«
роты уже переведены в натуру.
Колхозы, обслуживаемые поепелихин
свой МТС, план хлебозаготовок —
108.500 гектар — выполнили * 20 но
ября. Сейчас во всех колхозах уже
полностью засыпаны оперативные I
страховые семфонду.
( Он тиеьгеает вес молока.
Так это жнепие в утвердилось Пы. Ьюй и Олизкой. О«ЙЧ1 №1» преис!
«•ели бы колхозники случайно не • и мвятвЯ неграмотной довуткп. С
<лт спой УДий. В «виде декады
вии сверяют правильность трудодней с
домашними записями. Два п ш тому
назад считали на память. Очег и па-
мять был неразлучным сиупиммм веч-
•лок ш обид.
До 11 часов для, в точные сроки, до
ярка дает коровам сено, "иа ио^т. сво
• нов. Он* разует дойным коровам
< Таммс коровы ждут с
рожеяпогп | м вто
время
с »^*д"" годом волнусггея и. готово* <п нетерпени!
ли одного и.: кулзцип оратьев <
(енко за таияетвелным занятием. Од-
1 утром, возвращаясь с поля, не
, в нынешнем гиду доходы уве
Г<|ш мяв
•
пряный зевах пак I
ОЙИО СТОЯТ В 'СТ0Н.1.П. О ВО ВЫ-
ос.пг и какие-то
1Н ХО
ч, чтобы иежвро и.Гять у
к). Это
I
и. З н а л I.'
гояла на зад п|юн
•тммип
1. : | НОВЫЙ
В
П0ВОДГИ1*. Люди прошли ю шко
«у. Летом паптЗятда юлпоза бы
*^й паслись на кяж
в В ^
1
 илкио.
НО :,
вы паслась в р ^ м ы е '•уши.
!|1И
'1 1Ы\ I 1И В Ор< [СИНИКе.
ру ду д д у
>"^и ьм и трактире-|
ЧИЯСЬ п о
 сравнению\- проишга
перь «о истечем** «лтырех лет лятмлет, кальки кшхплниюов видели, как гр»ь
ми, оим аасевамт около 6,3 миллиона га
или «1,7
Я*.
проц. всей посевной площа-
Посевные плоидлди в совхозах с 200
тыс. гемт«р в 1929 году выросли до мил
пиона с лишнмм гектар или больше,
чем в пять раз.
Колхозы и совхозы покрыли и во
иного ледомрмли лоомзвопстсо хл»ба
кулацких хозяйств. Они стали оеиовны
ми пронясАителями зерновой лродук
ции для государстве. В 1930 году колхо
1ы папи ггг""г»1игтчу 383 тысячи тонн
хлеба, а а 1332 году дают больше мил
ли1"1 тонн. СввпмнЫ п'ят о 193? г. го-
сударегау емоло четверти миллиона
тонм вместо несмоль^'Их десятков тысяч
тонн а +629 году. Те и другие вместе
даюг государству больше 87 гнищ. все
го хлеба, заготовляемого в крае.
* 3 а четыре года в Звладной Сибири
5413 колхозных товарных ферм
со стадом больше, чем в .полтора
пиона голов, и больше 200 совхозов со
стадом оноло полумиллиона голов. 8
колхозных молочных товарных фермзх
сосредоточена третья часть всего пого-
ловья крупного рогатого скоте, а оеце-
вадчеекмх фермах—больше чем пятая
часть «сего поголовья овец.
* «Колхозы и совхозы овладевают но-
выми отраслями сельскохозяйственного
производства. В мрве значительно вы-
росли посевные площади технических
яулытур, выращиваются такие культу-
ры, каких до революции не было: сахар
нал овекла, соя, кукуруза и т. д. По-
севные ллошали под пьном — этим еэж
иейшим сырьем промышленности по
сравнению с тем. что было до реоопю-
ции, выросли в три раза.
А Растет свпьсиохоэяйстввнмая про-
мышленность. 8 крае создано больше
десятка льнозаводов, выстроены и стро
ятся крупные мельничные комбинаты,
сахарные заводы и т. д.
* «Мы идем на всех парах по пути
индустриализации — и социализму, ос
тотляя позади кэшу вековую «расей-
вкую» отсталость (Сталин, <гГод велико
го переломах).
Сгешиненво — старший н,
НВИМ, крадучик!.. как вор.
тал какую то часть у одного из I
•те в засунул во внутренность другого
фактора. Колхозвшсн сообщили о в*ю
1|1игг.1ьнпй про чпаненко меха-
н и к у И ВИНОВНИК у\1ЫШ.!С1Ш0§
1ш
ПО})ЧИ
На какие только хитрости не нуска-
1ись кулаки для того, чтобы сорвать
тронтелъегво и работу первой в Вв< ве
ипиасми районе машино - тракторной
•танпии. В одном из сел, когда колхоз
!икн с о б р а л о подписать договор с ру
ководитоляте станции, раздался иабат
1 село озарилось з*ревом пожара. Окл
залось, что кулаки для того, тюбы щ
вать собрааяе, зажгли за селом зароды
О я р.».учитывали пожаром вы
хотя 1бы один лтнпвий давь для
гки колхозников.
Но не удали ь никакие кулацкие вы
швн. В конце янг.'рл 1930 гвда оргл ]
V МТС тов. Лосев докладывал ва
1юро посоелихкиского райкома парши
том, »г«) машино - тракторная стан-
ция заложен.», заключены договора с
9 колхозами.
• *
С гех пор, как на станции Шспели
ха была выгружена первая партия трак
оров, прошло три года. На окраине По<
аелихи, там, где еще не так давво не
гепо размахивали крыльями две ста-
реньких ветряных мельницы, вырос р-
мчий поселок. Большой гараж, ремонт
ные маклерские, склад запасных ча-
тей, большие двухэтаасвые дклаа для
рабочих, — все это придаст
в весну и
мель сюда оршодят новые, шртвш ма-
шнп.
В прошлом году на центральной
усадьбе. МТС впервые появились «ста-
линградцы». Это был больший щшдник.
•ристы, месилки, рабочие ремоп'1
же водить |,<к
бригадой она
стов. О.
яа
гор и руководить г , 
как надо решшшДОеггь жаткву. Зимой!
Селезнева работает в рештигной и
•КОЙ Н.1
^
 в
• •
не одна. Сотни других
ктор стал таким же обычным •
ваэи. После раздачи силг Ки пер
пает, кан
К;
•л п<«елтвми1е иол«т«пца. V
"| |ыт клетг».т. на чистой подггилже »
жат телята..
<-лишком СЛ1ЖН* вта отрасль в кру-
пном гозяйЧтво. Она требует и«ключи-
|'( аиууаяодти и иаоряженкюге
Юниапя. Опасности стерегут теленм
Не ТОЛЬКО В Т&ДЯПЯКе. М II В ециТИО»
дворе, и в родил 1,н»- ваи.
|0ЧЫ0 гелят.ч ЩЫЮЯГКЯ сторожем.
Иг ароизводствевти совещании неожи
дом ш к а Я м с ь , что стмроас Ершов
не считает нужным нлблютать за т е л
теми. Он проходит Чеувз телятник, и х
мвт улицу. Телятницы горячо д«
•ли, <))« телята ночью легко зав»
№• в релпетку меток. Недавно т«
хфахм погиб теленок. И вот и -
ферчы Аленсоанко твердо отчека
игл .что «01К)жа «тныле отвечают я
Между ним и Ершовым возник сдор.
1'"пннм1 упорно доказывал, что он ее »
ннии следить •> телятами.
<>н Ш'|и'0нв,и Алексеенно выкрика-
ми:
— 1ы гавершяь, щшшгин, принцип!
Гы еще не з и 1вм его едят!
Произносил он эти фразы е особым
•ттцгтвом.
мига*]
^еенко по11! горожвя.
,: .11-111 | Д | ЕЩ'Л 1ГВ0 1
гудж) Гщ.паются в ногах. Они своей
'зной расхлябанностью
| г уй«ры расту
щему ходяйству фермы.
И Т0'1)!<]. II I [•:. - т | к АЛОИССОНМ
•бежал в вабу сторож. Он гя<ч№ло <шу
ВТЕ1СЯ на лавку.
— Веда]! К<фова вадохлась. Молод>
рвт. «ихними чм». Коровы зпеагго! т
<. Они огдыхактт до часу дня..
,, | Втирая воловий^ дня во дворах
лсяием на поеиелихииских степях, к
и коняга. При появлении в поселке
тозпиков побороли в себе непрляань к трактора от него не т р а х а ю т с я в сто
й (рону люшаив не лрытжкя «сяугаюю
тонаяомой маииие и овладевают вово люшаив. не лрыт кя «сяугаюю(
п-хннкой. Только в 1!>,'!2 году «и-рез старухи
чурсы иошелихннской МТ<' прошло око
ло 500 человек.
Трактора МТС яе только сравняли ме
жи, они переделывают н
*•
В 1!)1)0 году тов. Лох'В >>•
что МТ(' заключила производственные
договора с 9 колхвзатгн. Сейчас МТС
уже 19 колхозов. В райо
ее деятельности коллектотжзировлно
47,3 продрита хрлстьягкких хозяйств.
Вырос чатиияый парк МТС ияеет 75
Трактор вызвал % жизни новых лкь
гей — мастеров э«1ли, твоих водителей
сделал их героями новой деревви.
Крепкий )гролегар!"5ий коллектив
МТС развертывает вое йолыпую и боль
я у н политическую работу п И П И И
МТС ггала техническим, холяйгтвенкым
:1 лолитиче€*лм дентром. Растет ее «т-
рочнаи организующая сила и борьбе за
повышение качества колхозного пронз-
водстцд, за социалистическое перевос-
питание колхозников. В. Н. СВЕТЛЫЙ
Моя пятилетка
(Письмо колхозника)
В начале пегвой пятилетки я вступил в колхоз. В 1928 1.
до вступления в колхоз я имел сегедняцкое хозяйству, две лоша-
ди, две ко ювы и мелкий скот. Сеял 7 десятин. Урожш был не-
большой. Будучи единоличником, я р'дко снимал со сво-й пашчи
хпрешчй урожай. Весь доход моей семьи (10 человек) был около
500 рублей.
В 7932 году нчш колхоз „Победитель", Кемеровскою района
сеял 240 гектар Мы ХОРОШО поработали на своих колхозных по-
лях. Нам помогла Л/ТС. Урожай в этом юду мы получила не
виданный в наших краях. С гектара пшеницы м-л собрали в сред-
чем—20 центнеров, с гектара ржи—13 ценпнеров, овса и про.а—
/8 центкеоо&.
План хлебозаготовок 1190 центнере в мы перевыполнили в
15 годовщину Октября. После засыпки семф 'дз распределили до
хсд. На каждый трудодень у нас пришлось 5,76 килограмма хле-
ба и 1 руб. 21 коп. деяыамв. Нас в семь? пять человек трудо-
пособных. Все в песте мы выр.бо-пали 1215 п рудодней.
В 1928 юду моя сел ья получила дохода около 500 рублей, а
в 1932 году, мы на свои трудодни получили 10 центнеров хлеба и
1141 рубль деньгами. Вот она моя колхозная пятилетка
Колхозник И. С. Те полянин.
в «игчна от первого. Доярки очи
стойла от навоза. Вечером ваши
иается. В «стадией в^чер не о
игеаеття от утра.
1оярки — ато только треть лк
дей, ряЛотаютих на ферют. Их 15 и.
15 чс т подвозэт сено <•
поля. О н о лоясит и оградой. Оно ле-
жит тр<чм.а стогами. Р*ш«ры етвгов <ш
ИИ ,1аботливогп»
ЯЗ тре.\
. У первой бригады МВМШв ММ
на несколько дней. У третьей никаких
в нет.
Скотник* подевает сево ьа дворы
)нн же ццдвоант силос и вывозят на-
воз. За три года выработался привыч
пый распорядок и 1 очное звание дела.
сама система работы, взаимная пол
чн>ненн<кть отдельных процессов тре<5\
ет непрерывность работы. Трудодень
организует людей. Доярки отлично нзу
чили своих коров.
В Ка6«клв большинство доярок не
дггеряет никому своих коров Они с
'олыпой бдитслымстью следят за срок»
«и стельности своих корон. Доирка ухо
%гт за егю»й к«ро1М)й в родильное отде
т.еви!\ Ояа не иожолит теперь поярке
свою кор(ту. Это «ообое иг-
кусстве раздаивать новоткльную коро-
ву.
Значительная ч к п коров уже не
доятся. Сухостой резко снизил выработ
ку доярок. Вот Пузпкарсв» Мари;
декаду июля надаивала 743 л пира, а м
вторую декаду декабря она получает от
тех же коров лишь 168 литров. Капа
лап Екатерин» иаыявала летом 752
литра в декаду. Деиабрквм декада да
ла ей лишь 108 литров. Наконец, Щер
бнна Анна, при 770 литрах в июле
мет сейчас всего на - всего 65,3
литра. Десять трудодней, которые
бина мала в декаду июля
ЧТО 11
Пятин
последш•>• песте • : № Н Ю у м
•в К»6АК.1ИНЧ-К<1Й феужы. С 9,31 ц ш ш
а в прошлом юду ы юрову,
;ончае1ч г»д с К5.54 центя«>фаиа годо
оого ул-';1 н.1 I
УЧСТ )
и м цш
"сльных кличек. Они км ав1|ш
1Ы. ИХ ЩК)ДУКГНВН(М'; I. М Ч И УЧТСИ*.
% |рея1*х>д1Ш1 щля нмкияая
кысо
^оудюйного скота. В Каб*-к.тс вв<
вая работа. В ^вкиляим .мпжынаются
МНВа коров, и в ц р ш п I лучку,
«зводится й
3.
В Т'ЛЯТИИКЙ виси г !• Иа
гверях прибиты нормы ныиойки те-
яжт. Стоят сверкакицие ве*ра. На печке
тьно. что корова, кот»
ВОДЯТСЯ П аккуратной и д«ста-
'пн» •ишш'>Г1 оривязн, лала в»
удушья. Произошло его в тон «аоре, к*
горы* охранял Ершов.
• •
В Кабакле растут и креиаут орг;
и тиры готшаанстичмклго
гтва.
Но ве мало еще предстоит сделал,
для преодоления мелкособственнически
и даже кулацких пережитков, Для «щи
члистнчгского вослитания колхозников.
**
*
Ферма п;н)шла уже органиэщвоввум
1Н). Она будет расти.
ныполивда плли сдачи молем,
ныорос^ла большую партию молот
пых 1>нцуктш на рынок. Общая дохад
ность ь*|дх*«а в этом году достиг*» к
60 тысяч рублен. 1рун'1Рнь в
л,чт за последний год с 8 м о е м
рубля тести копеек.
На постановление ЦК н ГДК о зато
гонке мклочных продуктов, ообрание. кол
х-пзпикон ответило решниисм выиолвмтг
план 193-3 года к 15 июли.
Мановений район.
ГРИФ.
сними»: учет удоя из МТФ Кабан пинского колхоза (Чвновский район).
1 января — день ударника.
I ДНЯ ОП
редсляется те>м, что ои является рубе-
жом двух пятилеток. Во1гре*и всем
ц/тдпостям, наперекор всем врагам —
первая пятилетка победоносно заверше
ликал честь в выполнении ия
| в четыре года принадлежит
г удартгивам — жфной опоре нашей шр
гия в Ш\}Щ I н и м и широких и сме-
1ых ее планом построения •мци.иязма.
Ударники! Это слове о ь мир.
Кго ироиапт'ят во всех кон дал а
•дни с ввгхнщетем, другие, о. нена-
вистью. И неудивительно, ибо в т »
елоио .чаклочен шмякай символ социа
о г т к м г о «трои^'льства, имеющего
•о всем паре много преданных др>ий
• иного заклятых врагов-
Ударяйте воявил-ол вместе с П1ггял(я
юй Пятилетка произвела грандво^иыЁ
•еревврот в экономическом строи на-
шей (Триом. и(и*рш»в п о п л и н е фун
дамспта социллистичесм! нкономнкл.
№ бетоне, в металле, в первокласе
•ом оборудовапил, в новых соцналигти
г
 П О П предприятиях воплощен герои-
четкий труд ударивка. Это удар
•окорили стихию Днепра, неукроти-
мость которого воспета поэтами. Это
•ни прорви*!). в ведра горы Магнит-
вой иобородя буравы Снйнрв, создали
• глухом таежном краю велнчайпгие за
воды. И ничто де мо :овять ла
•ямы этого 4есвр1М): чал
ЯТИЛЕТКА СОЗДАЛА НОВЫЙ ТИП ЧЕЛОВЕКА
хозяином промышленности,
работающим вад построгии'лч сопиалв
стическом общества.
Ударпнк является загадкой для лю
де! буржуазного лагеря, где распро-
1а, даже н воохе народов нет «|.и- ^
 > б е ж д е н и е < ч т о гипши*™
рык мог бы сравниться « те
 6 б ы ; и ш е т л щ о й „ , „
- вя налащий зной, ни леденящий
11 и (провгвн врагов -ни порааке.н-
ш о м р н . 1'аЛочий НМС
рукокод-твои партии прорвался к цели
преграды. В истории челове-
1>оизмоя со.дателеЛ пятилетки, с блес-
ком <
То же революционное
мнцее ни перед че*
ударники внесли в овладение техяитсой
ШШ и реконструирован
вых I ий. Мы уже имеем ты
•ими примеров, как ударнаки вметяще
овладели новыми машинауи, 'лрев;мт
1И американские нормы выработки. До
•тлточн'1 умвать на Оталвгнградскви
тракторный МЯМА на автозавод имени
Сталина, который имеет слолько угодно
подобиых^ фактов.
Нятнлстк,: — :ню не. только широ-
чабшее хозяйствен и жительство-
Она означает также величайшую пере
делку людей. Цятизетка создала не
только заводы и машяпы. ои
вовыв тип человека.
Вот этот новый ч«лов« — строи-
(>пиа.ти. тического общества, райо
чш, слрогичпй с себя ягрмо кмпгтлиэ
грани,
да. Ограниченный ум буржуазии ви-
дит стимул в погоне за прибылью, экс
плоатацию рабочих «читает единствен
но .возможней формой щкшводнтельиб-
го труда. Но вот в Советском союзе
экенлоатацин уничтожена, а производи
тельность труда не только ве надает,
но систематически поднимается. В до
вершение всего, как из иод земли вы-
рос трехмиллионный слой) ударников.
энтузиастов труда, которые показыва-
ют чудеса темпов.
Горизонт буржуазного мировоззрения
елишкои узок, чтобы вместить дэвно
открытую теоретиками пролетариата
а теперь дошшвную на практике на-
шими ударниками истину, что социа-
лизм создает невиданные стимулы по
поднятию производительности труда,
главным иа которых является изнани
того, что рабочий работает не на пани
талистз, а на тебя, на сме государство,
является живым ириме-гм'•«.
образцом социамстичм-ко* дисциилв-
ны. составляющей краеугольный ка-
мень нового строя. Буржуазная пресся
в своо время в иеной у рта шипела
«о неспособности» большевиков соз-
дать какую бы то ни было дисципли-
ну. Реакционеры всех стран понюсилл
нашу революцикь распускали клевету
что рабочие разорят - др и погубит щ>
мышлеввость.
Жизнь показала, чю революция уме
ет не только вдребезги ломать старое,
но мастерски строить новое- Рабочий
класс вытащил промьшшнилсчь из
бездны разрухи, из обломков, поднял
ва недосягаемую высоту. Разрешить за,
1ачу удалось лишь благодаря тому, что
рабочие создали крелкую трудовую
дисциплину. Это является очевидным
фактом, его яе в состоянии от?
дажо наши враги. Социа.. *•
дясципяиа) диаиетральао | ттротивопо-
ложна дисциплине капитллисти'1
предприятия. Та дисциплина основана
клаечтовом принуждении. Социали-
стическая же дисциплина, основана
на создательвоств рабочие.. Практиче
ским выражением сознательном дисцип
липы авдяютси социалистической сорев
нование. и ударничество, охватиигаие
ошши молодежи миллионные массы ра
бочих. ставшие основным средством
большевистских темпов. Соревнование
стало освовныи методом содиааистиче-
носпиааия рабочего класса и
ом новых рабочих — выходцев
мз деревни. Сила в успех социалист-
•!*еви«вания имгвхьхо
вы, что «ею проникло и « яорешю —
В СОВХОЗЫ И КОЛХОЗЫ.
Дм. сознательная ди^цишшиа, ни со
1>еин<»в.гнио вс возможны при вапита
вате, где труд служит делям наживы
Сознательная трудовая дисциплин.!
годится ни в какой противоре-
чии с мерами вкономиче кого орануж
д«ния, которые пролетар-к'и • государ-
ство принимает против неди'ниилмни
ротанных элементов из рабечях,
• НИКОЙ- Гвв .1' пни гово
пнл, И н о с а
времгнв
ав! стороны, чтеюы юлссни ос
новы социалистической
ювани, с другой стердан требу
»сп«ататора. Сознательная диспиили ,
о т
 применения принуждения так, <ш
на и соревнование являются тогда, ког бы .кмунг диктатуры щ и не
осквернялся практикой I
го состояния пролетарской пласта».
Мы бесиошадпы н Ь\ ПЩвД-
иы не только в аксп.тоатагорам, • но к
(а становятся средствам
рабочего класса от ига капитализма,
средством социалистического игр
ства. Вот почему труд при ханита.чиз
.!ястся бременем для рабочего', а
свержения власти буржуазии
становится почетным делом. Г
класс, освободившийся от ига екенлоа
та,торов, возведичил и возвысил труд,
превратил его «вз зазорного тяжелого
•и, каким он считался раньте, в
дело чести, в дело славы, в дело доб-
лести и геройства». Эти слова тов.
п — вождя партии и первого
ударника , являются
•не*
каждому из нашей собственной срещ,
кто попробует поколебать .нашу дицип
лнну. Строгие мгры борьоы с щ
щеками, декретропанны" недавно со-
ветской властью, я ;-шеиво
ЯСЧК1\ЗДИМЫМИ и ааходят.1 в полном
соответствии о ленинским агавзшшея
борьбы за у<~гавовл'нис п^ювой дис-
циплины.
Приник,. 1и про
гульшитсог .«чмрей я ту,!ь
ветекм власть утш ценить тех ра-
ботников, которые щ <илы I
уменье Д1'.1у 1М1.1ьшеви'Т1Ки\ тсмиои.
Уда|>нику в советской почет,
первое место везде и во жч'м.
Правда, атот принцип на практике
I ш которых случаях н а р у ш и т и и»
внле местных • квш руконоц
телеВ и профсоюзных организация под
чинястся «лскацкон . Од
ион яз вмые!явв ИЦ»ч Ш)ог>м1 ра,-
ооты в связи с днем ударншеа должны
шть т щ и и ш а я Проверка практтгче-
црид
нина. и уравви
ловки, а закж* очистк;'. рядов ;•
го движения от лжеударкикпх.
Ударное движение магаыо в борь
бе рабоп>'||) класса ва большемекша
темпы ти -,щии, против капи
тулянт.кур т щывого оппорту
ни.1«а. кот•фый в ы т а к ! толкнуть пар
Шв п п • путь — пуп рес-
таврация . ма. Ударнее звижв
. ши*
рочайшне
\. щааи
зусловиую под! Л ля
пин партии со
Первая ч нна Да
урзвеппет 2-н а! Д* .чдрав-
гнуют ударвям - ств*
' (ие
I и> ио телеграфу).
С О В Е Т С К А Я
С И Б И Р Ь
ин«<фи Ш » г № 1 ($Ш)
„ТРЕХЛЕТКА" КРИЗИСА И^АСПАДА В Л И Р Е КАПИТАЛА
1933 год несег дальнейший развал капитализма, голод и отчаяние миллионных масс
безработных, решительные классовые бои
1 .
Молитвы и колдуны
общю
• и? »п
(Саш ' л:и<*ни мощные
прожег I члы, но он не смог
О б
•
их укротить.
. Германии пгромьткхел ^ шл
• ГЬ, 1 П О Г * !
1
идав, и<1
ново 1
и ееомненио. это лежит •
•^•интересах — ограничить всякие
тенденции к неумврвкжм#у о п т * * *
 В д в 0 , утныш,пыъ производ-
му», — мише. ик «Бюллетень
 С 1 в 0 6спы Ч Л | в д в 0 ( ! _ ^пользование
Нэйшвизп Сити банк САСИ) ' -лрвмзводстввннога аппарата.
• .( Т11И41 вЫ
ШреЦ V I И* в
и В м*»ре »пф кип
имеется белее 60 милглонош безр;<б(>
ных — целая страна голодных, разу-
тых и раздетых, но мир задыхается и
В бездну гждают. где кончен быст-
 т 0 ж в в ? ш я о т невероятных запасов
рый аремеки полет. всевозможных богатств, которые нельзя
О, холодные песчинки! В степь бес- потребить. -
^плодную, сухую
Превратил* вы минувший, уходя
щнй в вечность, год»...
•
•••ушмей
бвСПЛи <;мИ (*Т«11М>, I
„Мир стал тесен
1
'.
>3а минутой минута в
ют глухую.
ШИ
I
ч и м ч
Нет нинаного чисто энономиче-
ского выхода из этого кризиса. —
сказал тов. Куусинен на 12-ом пле
нуме ККК'»1. Возможность напитали
стыческого выхода из кризиса для
1
 - 1 0 дет тому н.пад. чг.! пережикл
ом
Таможенными пошлинами огра- |ралшутцош 1Гия и {>&'
себя все промышленные етра • •.* «домкуаикя
ны, кроме А н г л и и . Но сами эти та .
 ; . <
меженные п о ш л и н ы представляют •
не что иное, как вооружение дпя
всеобщей промышленной войны за 3 .
' Лон'юнктура теплой нравы
противодействующих повторению
кризисов старого типа, носит в се
бе зародыш гораздо -более грандиоз
ного будущего кризиса».
,,Ну<
темп ,1фагно
;шв И Оу -I1 ск<Ю0 аФИНЭШКНЭП КрОНИХПЬ*
жно прИЭНаТЬ, ЧТО ;:
ТОЙ .пн другой ст,р.ны может за- ; система хозяйства, не знаю
мо«
•
В
опта ^же шп
ещо В 1«31 ! а САСШ 15 миллионов безработных.
Менчжур*!и •>-
0; 1 ! ! , ' ^ ГОДУ I ! •
' , Шанхае, зегеш Тибета
Южной Америке. Шешне мы
илючаться только в успешном при
-.нении экономических средств :; ЩйЯ, Куда ДвВЯТЬ „ИЗЛИШ-
борьоы кпесса капиталистов, в сея | КИ" своего Производства
 г л п
эй со средствами наития буржуи ;
 и
 „ „ „ „ „ „.„„„,,
 и х с ж и г а т ь
И
4.
Второй путь вых
из кризиса
„Кризис потряс капи-1
'.. талистическую систему \«|
ее основе. В СССР
лизм одерживает веел,
|| но*исторические победы.
Силы социалистической ре
I волюции растут и подни-
| маются во всем мире Но
I одновременно веди все
более ожесточенное наступ
ление мировая контрре
I волюция. Империалисти-
ческие правительства го-
1
 товы бросить народы в
| самую преступную из всех
преступных грабителы
войн".
(Из тезисов 12-го плен,
\\ ма ИККИ по докладу»
] т. Куусинена). I
10П1ЬП
\ в момент, когда в массах И «""«. с С А С и * * * — ;
:
1ШЖ0-
гакжо Д
•
ОМ.
Сжигают хлеб в виде гоплива! И г
I
•мию «Оинешиэл энд Коммери>иэл
Тайме».
ГО >*<'
бОД[>1-
— «Можно думать, что после прв
эмдентских выборов наступит из-
менение, и именно изиененД' к
лучшему, ибо немыслимо, чтобы
статация, которая охватила асе вет
ей хозяйственной активности, йог-
ад стать боляе острой, чем сейчас»,
»то да
тела». I;1 тица, ГОЛОД И разорение-
такая система хозяйства^
' сам
, :
 ; • ' '10
!
 ООН
САСШ.
1; лы.
•
сам* ппоичносит нал гп<ша р з  д со-
смертныи приговор'.
шш *ы*У. гшштш! ШКОМ ХОЕН>ШО (ПОМ I 1Г001ШЛАЯ
ющей глупостью*
существу
быр |
ГЬ I I I НП-
м • о га-
[|> '.'Пун,!"
Так
стяяег-
Пэнсбери, оф
аына>-1 . «Тай*»с.-
вать I
т а об 'у I
с вид >яуи*бв ТОГ
•по щт киччям 'Л вбып
;
:а нужш-
ладей товаров, олрошшыа м м
голодают, рабочий ли,тс>р гопорвт бук-
вально следующее
«Очевидно, что, поскольку мы
считаем себя христианам**, мы и не
заметим признать этого антихристи
анского факта, что массы должны
голодать вследствие сохранения из
бытка тоззрое и сил, производя-
щих этот избыток. Поэтому я еггра
шиеаю: кто из вождей хшчстиан-
ства первым начнет кампанию •*•>]
пита богу, которая вынудила бы
парламент и делам?».
таюкся для
Чву). ВО ! 1Ы
Господи помипук,
Горя не избыть.
Мог я выяеать силы.
Но не укротить».,.
I -
. одов
у Юж-
И. СТАЛИН
Но сейчас мир
уже поделен. I кювдяЯ
гяЦиГр
полное отпадение целой шестой части
мира от капиталистической системы,
; ••• л*.УЩИХ ЙОрьТЗу ЗД
и и жошом ш^ашгев-
<Ммр стал уже тесен», - мак
И. V. 1!<чр. Мир кагоа-
П1ИЙСЛ
м и р р;11»6нт « н е ни . •
л ш вашетеявшшяк [чн-ударст
ЖЛРГОЧ"';. .И одна вагрввлурн*
| ноич} к мишчаеф
1,не <р>\ Югвв но вв
Пеыу гуж*.
институт конькж-
|турнык исследовании «и;
•
10 страниц убористого шрифте.
обоцтрод'цда таможенная война,
•ч|'>рте
<
1
I невиданное потрясение
всей буржуазной системы.
ж.(осн.. Ло явНКд М»ВП
1
 В 'ММ сшогв чршиичайно ия
"гго 1»за гч>д ^лвилса гадом созыва
| I '
• и / . • • •
м ИЧПП
• .1 1а июлм 1914 года. Но кроме
таиню и пулеметов есть люди.
И ото
• ] • , ' ; • •
пролетари-
ат все более твердо противополагает
свои выход из кризиса — • виде рево
люции.
• манка
т.
Крепнут силы л
и провала всемирной разаружитепьной
ф Б
кон еренции. Более ияти
г па
бесчвоаен-
ное • <
ска
т о итиилу >;&
гон. ч'Д4о!вчв'. ,
шулемети, •адась рожда-'-гся ммр»,
дал б р н а н на одной п А
онфсрш,цга по
Тогда щулми и у
. Но они заговорил* полным го
носом как раз в день открытия конфе
фереицни ло разоружению. В вгя днн
| бомбардировали Чаш»>й, и такое
<>ыло тесьма снуволряшыи для судьбы
|.онфареогции. Это ооналало, чи» время
пафицисгоимх фраз прошло. Наступило
Т
ри с половиной миллиона человек
голосовали за компартию в Германии
перед началом кризиса.' Пять миллио-
нов она имела два года тому назад.
Шесть миллионов дали последние вы-
боры 1932 года.
цяфры | ^ •
• V I . '
СЯ II
'к>лыппгмк.-Т1»а рабочего
Герман 1И, что она наш^ает отвоеоы-
м
1»» Ц |
"Невозможно даже на миг
допустить.
Чтобы воль сам
свою мог».
бессилие етк
диктатуры добиться
ных задач, постает
добычу отдать
(Байрон)
о иыя
зытои фашистской
разрешения корен
иннм< леред ней
«од (мйочего ьлаоса.
Массовый отход от социал-демокра-
тии, крушение .реформистских, парлл-
ментско - демократических иллюзий в
широких слоях трудящихся, переход!.'
все больших и больших групп пролета! п. •
«пассом капиталистов.
1; я е
НИ1 1!
дущеИ . I
дьмокцатов
национал-фашметов,
время военных барышей. Пропп жата на путь революционной борьбы
год доказал, тго ,1чн'квпитал«змом — ВОТ ВАЖНЕЙШИЙ! н:
тельякге I рые посгучамтся ИТОГ 1932 ГОДА,
от далекой .аоймы геи Востоке, • ла
ужо не > .
П о д а • л :
франчу ; изсьен
р .Мапап(!) война на
Дальнем Востоке не дала ожндавшего-11-.
1
 масс от чационгп-фашистов. I'.
I I 1 •
ся оживления хозяйства, очевидно, для
В то время, как миллионы безработ-
 э т ( > г в
 *У*еи конфликт другого масшта-
ба-
ра<"кг1вро ща
[во
породен 1а и
1
Под'ем грваопюционного движения
странах капитала. Голодающие массы
Развал и распад мирового хозяйства ных, их жены и дети умирают от го
*а отдельные части, развал, невидан-1поде, буржуазия уничтожает огромные да ка<
ный а истории мирового капитализма запасы продовольствия, тщетно вы
и еще недошедший до своей оконча- таясь вызвать повышение цен. На . ,
тельной точки, . ц | «.снимке: страница газеты «-Нью-Йорк уЛойн. .
 а н в
явно оегодия иодвестя. |Таймс» с изо&ражемием огромной горы г,.,
 и
 ,
т п
ее
житье
одь,
ОТХОД
1932 год может
быть отмечен как год начавшегося ры
вала этого великана на гпинячых йо-
ах
г .
врокнплеичая и | САСШ
выходят на улицу.
р
ал ю'пшеницы, предназначенной |к рожже-
и с нам иамкшения х» нию.
ДИ1Н1ИЛ(Я1Д0>.)
Л Д
тробур-пся фоснть 1В мясор.'Цбпу ив де-
1 тысяч, а миллионы чеяоъек.
СИСТЕМА, КОТОРАЯ
СЕБЯ ПЕРЕЖИЛА
Цифры банкротства капитализма
Д ВТОМОБИЛИ.
но реавдму рода — аооо тысяч, в парте
А; обнищанию ш« \зм тысяч тот
роваводства а
щрак
'Г.II. В
I
(г.ышучц
""••ФИНАНСОВЫЙ .КРИЗИС.
от-
С? анкротсте*. На . , .
Небывалый по глубине и, ,
размаху маревой 9хОШМв4** *9? ирочв
ческий квпзис вступает в четА У™
пь
вертый год своею развития.
Размеры кризиса иллюстри „
ТОРГОВЛИ
«;я остр
финансовый :
11СИЙ1СЯ 01 К*-' уг ^
д 1 1
ых. «й'одишенкй, а
в отказе 1А)Нглии от золотого стан
Силы революции крепнут!
Сипы мировой революции крепнут •
едином .красном фронте забастовочной
Г П
са и и,1ч
•Т б0Л1ДП|>
наобо-
рань-
ие н
иать
рот, 01га. сгпнимает ,
ше. Дмяткв миллионов рабочих, ц т»л
тислэ 11|| 1И1 шинеииПицщмнинИ1 п. ьы-
броап^аы на улищу.
«БОЛЬШИНСТВО пролетариата.» делает
ся излишком *< ему остается или уме-
реть с голода
р ф
сд]м упичнои борьбы в Германии и Поль-
ше.
Силы мировой революции кре
консолидирующихся советских ра
Китая, охватывающих уже ныне одну
пятую часть территории Кит.ш и окопе
четверти его населения.
Сипы мировой революции крепнут в
мощном антикапиталистичвеном двмже
°- н и Г обнищавших крестьян, аспых^ввю
цию» (Энгельс). И все большие
втоим<у ;ции
ИСХОДУ.
; ц и и
Индо-Кигае и Америке, во Фрам
Чили, перерастающем о откры-
] гр;!мданс;<ую Еойну в Польше, Че-
..кии, Югославки.
л мирозой |.-е80ЛЮ4ии крепнут в
I
В
нешняя торговля. 4'еакое сжатий ЯаР т а - Отоутч году
> I .ыи ш к'шггшги.
тш» .
И
 ДЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ так-
руются приводимыми ниже
статистинескими данными,
заимствуемыми исключи*
тельно ъз БУРЖУАЗНЫХ
ИСТОЧНИКОВ.
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КРИЗИС.
[УТУ-Н. Д
I чугун;!
; <'Яч т
.
Ф
И1
Г* ГАЛЬ.
ОКОМ V, I
:а 100 в
ОН 1
ирод/,1 1Я
•льшо, на м,й ароцеята, I
ну треть
Ч"
сокрап 1мгр, или
• • ! ! , •
АГРАРНЫЙ КРИЗИС,
А !,
•
харак-
катастро-
СК.НХ V г
I и налета ь а ,
страй'стввлгя, лиршвеяо к касдотроф^
' .иеждунарюдаого терто
шаго обовйэта. |В реяулмато жотиичъ-иа < ? ч в т °Р*'
• ' и^ршяШ торточ.т ы
 < 1 | | Ь 1 1
 <*«М ори — за счет
иротя- ,• ;.
 ; кя
 гос
УД
а
Рственных займов и инфляции
ч: в третьек кварта-! Г" |** ' н и е ва™°т-
нстический мир находится в
судорогах кризглсэ, Советский союз по-
л
 водоносно завершил гигантское строи-
" '
 | и
 ,пьство первой пнтимтии.
Капмтвпистнчссиии мир вешено готе
"""О"
11 ;
 ^ ' ^
 и в
" вит.я к войне Советский сок» неушкж
•
 !
 . фагосг |
Ч»
 1В
"" '
 в ы с 1
11
но прсаодит политику мира и являет-
ся единственной страной, которая аа    . м
1а
 последний год добилась серьезного \-с-
"
;
 пеха в упрочении * улучшение сео««
т-ода
лоты I пи,я 92 И'Н.ид'икг
р»щ|
у
-^.;нн пыл-ч леи обогиггея
нив о»ар<жого (ял.
!. фическим падением цен, ростом внди Да тоннаж стролщшся
• мых запасов I тыся т
{иврокой
таде
деклбре!
1срк(ш-(-:1 может 'Аить оа I
•II 81Н-
1 И И . • • .
.-,}|< П О М I
спюам
• < ьсоез в
Сачыч мн во Кв1
стугалс
ОНИ 1 10 бЫСТр- (:1Г НС
оотв >ю.
б
в I1
1>нли «едельяьп случив сны-
щроцентои:
х за ас в, I
т ся'( ткан, ш декабре
ма(пе 1931
датская крона
ляндсквя марка
оюоц.,
П ороцента, фин-
|^ата,
.] I оля 1 мчоакую борьбу с <
К8Д11Ы1М« 6 ••• О « Т О К фа|Г>:
улкчпым'и врая
и бо
«реаолю-
тон, "1т
••(1114411
страпмйскмй фунт шрод., японцня неизбежна, мирный исход сделался
екая иена
щ, я т. д. невозможным»
   м 
международных отношений.
Капиталистический щр все более
впадает в обнищание и одичание, Со
«етсний союз, преодолевая трудное™,
идет все дальше по пути материально-
го и культурного роста.
Победы Советского союза путевод-
ные огни мировой революции. Наш лом
мер зажигает энтузиазмом сердил про-
петйр;!е!з мира.
Зам. ответ, редактора Я. АЛЬГСРОВИЧ.
РЕЗКО ИЗМЕНИЛСЯ ОБЛИК ЛЕГКОЙ ИНДУСТРИИ КРАЯ
* 11
Им
I
иыня вора
Г|Ы, 11'
• • Р !
шевро
•ери яне 1"Н.к
ша.
вой.
;>ии
РЯЯЧНЯ ОНИ ИМ'
рЮ1 I. Р«б 1НЙ 1Ц)И
ви,!Ыг I'. 11 и
сав •
ТЫВ,' •
* 1
401
века с I
1 3 •
. II ашлмри
•
.! За
I
1
1
В 1Ы1М.'
1\ КЦИ •:
• и ной П мп
8 0 0 и,' ИЙ ИМ •
ОЕОЛО 660 орт
1927-28 годек]
* И I V ' •
И р И Л 1 И Й М
, У 193*2
году Д1и <• 'нныч П1
завода РО пар ни»
МИЛЛИОН I! ..
кож вмдпно » 193
Пик 1рвка: т
пущен
2.7 70 т е л
196 . пита в Г
• * • ')'
I
;>ук.1ми I
I I ПОД : :•)» КОМЧунн.МИЧС-
в ход ряд нокын ар
и:
под-
|,чя
! '
ясные фи
(в швеЬые фабр»!...
15 короткой газетной заистве в я по.1
таелвть все фабрив* и
шведы, ЕЛ и коопрратвп
,!!,(, Ш»ДНОЙ Г,иГ)ИрИ.
И , . , . < ,, шве#вой кромшплен-
. I »Ь Л[)|'ДТГрНЛ
ТНЙ. И 1ЯВЯ1Ч1
ся в 20 «и и .Царская Ро;1
сил и кар ц>ь шве1во! кроны
ЕМВ.
* Церва пса легсои промыт
!и Зал&доо-Сябцрсмя к[>ам по
ции выполнена в основ
ном II чегыро !Ч)да. За четыре гоха м
ТКЛ Ш)6НЫХ ИЗДРЛИЙ
увеличилась к чет>.!; .-б^вньи—
в шесть раз, пимов — в три рала, а
выпусв п вдел!
в 37 рва.
* возня ;>' кадры про.^
аго. Труд на щшишетичоасих иред-
прият;: • тяжели
венд, какяч он и р а и в д
для В)! я , дедоя главы, <«
лом добле<чи и пчюйстна». Ибо:
на слену 14 •часовому рабояему дню
на сигму [и >вобыпгана я изнуряю-
щим крюках и ввршкак притаи ум-
I П Р О Л Е Т К И Н О
в» I е р ш мет •чииц.
за кодов-гробов выст||(1<чни высокие
лыс д а н » я епцжалшетнчо'ких ар
га! к;о столопыми, ч)чв
мгсула-горяями.
* «Нокое в
шлвнно.чи ям к
ТО«, ЧТО МЫ ИИ
развязать тсвереяным юмпом и
луы и легкую щишыш.и [вость» (Сга
лин). На нолно*
крупнейшего в С(цр
ланжевого коыбнн, юаурпии
которого 39 талионов метро»
ткани в год В лда и» лег
кон примышлен 1№сти Г вклю
чощяая обуввал фабрши а а 12
>аов пар обуви в тчный
комбинат на 9 0 миллионов пар чулок,
спичечная фабриа лроязводкг
стыв 700 тысяч ящиков в год,
••оных посопнй и ри,1 деугях пред
приятии, м ш п пин в строи-
аредпрнятий легво! цромыш
ленвоств, вамечевяые на 1933 год, вы
я гукмпй 61 600 П1МП ру!
* В I!»;!, 1ал1)вая ораукцая
н|»ыы1и.к ни ) ги края возрастет
ио яхавнмгию <• 19Н2 годен в 17 ра*.
а «громная программа, котпрл.
иозволит пам вытюлнить (ирг^ктиву 17
И^нчии н лбтенгчит утроени>
«ори душевого потреблении в ст;.
С. ГТ.
КРАСНЫЙ
ФАКЕЛ
I I и 2/1 открытые спектакли
премьера
ФУЭНТЕ СМЕХУНА
•
Билеты продаются.
3'1 целее, спект. желдо|1строй и
промкооперации
Нач е 8 « . I К а р т а К у д е я р и
КИНО
Сегодня заграничная комедия
ЭТО МОИ ЖЕНИ}(
В гл. роли Осей Освальд.
Дети до 16 лет ие допускаются.
Начало сеансов 2, 4, 6, 8, 10.
Р О С К И Н О
Сегодня ПРЕМЬЕРА!
КДРМЕЛЮК
Начало сеан.
10 ч?с.
Ю Н П ' Г У Р М
С 1 января
Ледяной дом
В гл. р.'Ли М а л и -
новей аи.
Нач. 3-4*-6»"-8»°-10.
Утеряна гербовая печать
Лаврвитьеиского сельсовета, Тоичихииского
аа Напснбкрая считать недеЁствнтелытоб.
Ремснтно-строитрг.ьная контора Н. К. У-
Кузнецкая ул., 55, тел. ^1 -428
пэедлагает госучреждениям и предириятиим
г. Новосибирска,имек/щи». потре^ноч: • ь на 1933г.
но следующим строительный работам: над-
стройка домов, сборка стандартных дереиян-
ных домо I и капитальный и монт.
Составляв проекты и сметы на ремонты
и новое строительо
Заявки на 1933 г. принимаются до 1 февраля.
Верен мелкие срочные исправлении по р
жилищ и магазинов ил своего материала.
Б
ухгалтер - п['
со стажем предлагает
услуги, также принима-
ет работу почасно. Ус-
ловия снабжения и оп-
лату адресовать: Бур-
линская, 79-а, бухгал-
теру. Переговори 5 ч.
вечера.
У
терям, утло ой штакп
отделение ЦИС Л» 148
считать неделегвит.
П
родаются лисий гор-
жет и меховая шуба
для подростка. Рабочм
-. 16.
Н
а 4 - 6 месяцев нужна
комната с кухне'
Мчу «перед, (
различен, услуги комис-
сионеров при ни мл к>. Об-
ращаться: Омски 1, 1,
Ж
в| постул
работницей, умею
готоиить. Пи
.НГС
З У Б В Р А Ч П Л 1 О З А
искусств, на
и кауч., неоеделка.
чинка исполн. сро
Краен, пр., 14. г.-
«Сибирь».
З У Б Н О Й ВРЙЦ
Добрушина-Ф и с с г»
Советская, 7-а (
Октябрьской и К
Мистической),
ЗУБНОЙ ВРАЧ
А. Е. киш
е З а к а м ' н о к о м р 1Д«на
у г о л Яени.ч!:
Сакко-Ванцетти,
|^йдом,кв. '•>. П
р н е 1 |
больных И—-2 I1 *»__л
. СОВЕТСКАЯ УЛ. № 6. ТЕЛЕФОНЫ: РЕДАКТОРА—31.008, ПЕННОЮ алм. г»_м««чи<-„ - ^ - . . , ы%и
Г
..у - ЕДАКТОРА — 31-1М, ОТВЕТ СЕКРЕТАРЯ - 31,180, ПАРТСЕКТОРА
Л. 31-103, СЕКТОРА УДАРНЫХ Б Р И Г А Д - 32-591. БЮРО СВЯЗИ — 31-167 НОЧНОЙ РЕДАКЦИИ И ВЫПУСКАЮЩЕГО 32-ОП, ДИРЕКТОРА ТИПОГРАФИИ — 33.1М, Рукопиок «€«э
Уиолкрайлнто Лк 2701 Типография Иэватвльстеа «Сееетская ; Тариф и* «еатм. яа I руб. иивгероАмие — 4 рубля етр««а.
